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PARA T A R U A DE ANUNCIOS, VÉASE CUARTA PLANA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
DEBATE 
DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
A X . V O L V E R I D E t J I S T V I A J E 
R e c u e r d o s d e l p a í s r í f e ñ o 
Acaso la impresión más honda que me 
ha dejado el viaje al Rif la ha constituido 
Francia, ó mejor dicho, los periódicos fran-
ceses dedicados á comentar el viaje de don 
Alfonso. 
Ni siquiera tuvieron para el egregio via-
jero la cortesía de esperar á que terminara 
su excursión. Avidos, impacientes, vertieron 
toda su bilis de pronto, vana y pueril, inten-
tando menoscabar la grandeza y la eficacia 
del momento. 
Sin comentarios para la regia visita fue-
ron despectivos, insidiosos, inspirados en 
el rencor. 
Empezaron fingiendo asombro ante el 
boato de nuestro Ejército, desparramado por 
el vasto territorio sometido, y por el aparato 
de la visita real, manifestándose perplejos 
de que un país tan pobre Jcomo España se 
permita lujos semejantes y acabaron por 
amenazarnos seriamente si persistimos en 
nuestro afán imperialista, como si ellos hu-
biesen hecho otra cosa en tierra sembrada 
por alma española y regada con hispana 
sangre, y como si ellos no fuesen, acaso 
más que nosotros, un país que se puede 
permitir muy pocos lujos. 
La enemiga de Francia á nuestros deseos 
de conquista y de colonización son lógicos. 
Su avaricia quería extenderse, solapada, más 
acá del Muluya, atraída por las minas fabu-
losas que les brindaban espléndido botín. Y 
ademá?, sus pruritos para el futuro, para lo 
lejano, para tal vez lo irrealizable, quedaron 
cortados á cercén. 
Una dominación francesa por todo el 
Norte africano. España encerrada entre la 
metrópoli gala y el Marruecos francés. La 
desaparición de una Península cogida entre 
dos fuegos... Todo te ha ido al traste al em-
puje de nuestra sacudida violenta. 
Hemos recabado nuestro derecho, hemos 
dado un envión impetuoso á las quimeras 
de París, somos dueños de unas minas ad-
mirables, nos hemos dilatado, somos, exis-
timos... Y Francia se revuelve contra nuestro 
gesto, llamándonos miseros, pródigos, in-
conscientes. 
Por fortuna, quien tales coias nos dice 
está muy poco en condiciones de manifes-
tarlo con autoridad. 
Francia es un pueblo en acelerada deca-
dencia. Como potencia naval ha quedado 
reducida á un lugar secundario. Como po-
tencia militar es frecuente la deserción y la 
apostnsía entre sus filas de intelectuales, co-
bardes y cursis. Las mujeres han ido supri-
miendo la procreación. Los hombres se de-
dican á dejarse crecer la panza, saturados 
de un épicuretsmo femenil. Sólo conservan 
el pacato sentimiento del ahorro, que pron-
to será ineficaz, y la exclusiva del cintajo, 
que ya va perdiendo adoradores. 
;La pobre Francia sintiéndose compasiva! 
La lectura de sus desvíos no ha consegui-
do causarnos miedo, pero ha servido para 
probarnos una vez más su perfidia. 
Son hermanos nueslros. Keconozcámoslo 
aboliendo la vanidad. Son hermanos nues-
tros esos hombres cenceños, altivos, buenos 
cabaüijtas, ^cnte valerosa que puebla el Rif. 
Coged al moro más estupendo y vestidlo 
de soldado español. Coged al soldado es-
"Esto se va poniendo insufrible. To-
dos los días algunos periodicuchos cí-
nicos insullian con inaudita procaci-
dad al Roy. La toíerancia por parte 
de los quo yohisrnan supone, en estos 
casos, una vargozosa complicidad/' 
Asi dijo ayer con gesto hidalgo y voz 
finno un viejo conde militar, de procer 
es ta turá y cotrino sarnblante, á un 
craso y orondo ministro de la Nación. 
Ni ponemos ni quitamos Rey, pero 
que atienda quien deba. 
pañol más clásico y vestidlo de moro. No 
habrá manera de diferenciarlos. 
El caso es frecuente. Sobre todo en este 
segundo aspecto. Pasan de centenare; los 
moritos que andan por ahí procedentes de 
saldos en presidios. Uno de éstos se me 
acercó á venderme tabaco en Melilla. Era 
un monzo imponente, de negros ojos trá-
gicos, de broncínea tez, á quien yo hubiese 
tomado por el más inaudito de los sarrace-
nos. [Y era valencianol 
Son alma de nuestra alma, celosos, algo 
brutales, hidalgos, amigos de guerrear y 
enemigos de arrimar el hombro, poetas, 
fuertes y soñadores. 
No hemos chocado con ellos. Al contra-
rio, apenas acabado el fuego, hemos frater-
nizado en idioma, en costumbres, en idea-
les. Hasta ellas, las mujercitas aborígenes y 
castas que corren fugitivas por los campos 
del Rif, van dejando sus rostros al descu-
bierto, y hasta consienten una sonrisa y á 
las veces un piropo. 
Un berebere de rancia estirpe me decía 
en tono confidencial, paseando por el cam-
pamento: 
—Pronto casarse moro y cristiana. Pron-
to ser todos unos. 
El Islam se derrumba. España se va infil-
trando en el carácter marroquí. Pronto ha-
brá surgido entre aquellos vericuetos bra-
vios una gran raza dominadora y fuerte. 
Los tan calumniados agros rífenos son de 
una fecundidad bárbara. No se necesita más 
que contemplar aquella tierra parda, blanda, 
removida, que parece setremecerse convul-
sa cuando la fecundiza el arado, aquella 
tierra asoleada y húmeda, propicia á las 
ubérrimas cosechas. 
Las minas, al decir de gentes entendidas, 
son de una riqueza increíble. 
Todo lo que aiiora parece muerto espera 
una ciclópea germinación que se desborde, 
que invadí... 
El Ourugú, tan arisco antago y tan lúgu-
bre, será atalaya de amplias tierras de sol y 
de prosperidad. 
3 3 1 í T J i I r u L r o -
¿Que hace falta en el Rif? 
El Ejército ha cumplido con su deber de-
rramando su sangre. Ahora sólo falla que 
cumplan con sus deber los burgueses. Las ar-
mas vencieron. Que las huchas tacañas se 
vacíen allí para triunfar. 
^ Y a van acudiendo los comerciantes, sobre 
todo procedentes de Cataluña y Valencia, 
competidores del fiorecieníe comercio he-
breo, amo de Melilla. 
Ya se van alzando escuelas. 
Ya se trazan proyectos de penetración 
comercial, en los que tienen muy buena par-
te los excelentes patriotas Doval y Corbe-
11a, el infatigable y maravilloso Corbella. 
Sólo falta un poco de intrepidez en el ca-
pital y una nueva ruta que lleve !a emigra-
ción al Rif. 
El Rey, al visitar sus nuevos dominios, ha 
plantado blanca enseña de paz y de traba-
jo en aquella brava y fértil comarca mauri-
tana. 
Tengamos la ilusión de haberle añadido á 
España una nueva región fecunda y heroica. 
L U I S A N T O N DEL O L M E T 
l ^ f f f i f i i i r 
Con motivo de la catástrofe del submari-
no U-3, el embajador de Francia en Berlín 
ha expresado al Gobierno alemán el más 
sentido pé:»ame en nombre del Presidente 
de la República francesa, del ministro de 
Negocios extranjeros, M. Pichón, y del al-
mirante Boué de Lapeyrcrc, ministro de Ma-
rina.—Fa^ra. 
Buenos Aires / / . — Novelas oficiales de 
Asunción anunciaii que t i Presidente y el 
vicepresidente de la República de Paraguay 
han tenido que uiniitir á consecuencia del 
proceder del minislio de la Uuerra, quien se 
apoderó de la Presidencia, constituyendo 
nuevo üabineíc. 
EL SUBMARINO Á PIQUE 
fijas i r i c i f o i a s ! 
Kic l 18. - El submarino U-3 ha sido pues-
to á flote esta madrugada, á las cuatro. 
Los tripulantes que quedaban en la torre-
cilla del mismo fueron extraídos exánimes, 
no pndhM lo hacerles volver á la vida. 
Sclo han sido encontrados tres cadáveres 
en la tui iecii la del submarino U-3. Pertene-
cen al .comandante, un oficial v un mari-
aero. 
Se confirma oficialmente que fué .imposi-
ble hacer volvieran en sí á estos tres tripu-
antes cuando los sacaron del buque náu-
«Je raVI*>Minal©«. 
Lisboa -Pareceseguroquese han mar-
chado de Portugal los ex ministros monár-
quicos José Azevedo, Azevedo Continho y 
Antonio Cabral, y los periodistas Pinheiro 
Chagas y Anníbal Soarcs, redactores del 
Correio da Manka. 
Los gasistas en huelga han solicitado la 
intervención del Sr. Muchado, ministro de 
Negocios Extranjeros, cerca de la Compañía 
de üas . 
El D i a r i o Oficial publica un decreto cons-
tituyendo Tribunales de honor en las juris-
dicciones de las Salas de apelación de Lis-
boa y Porto. 
El Sr. Figueroa Alcorta, ex presidente de 
la República Argentina, ha salido hoy para 
París. 
Los periódicos publican artículos necro-
lógicos acerca de doña Carolina Coronado, 
encomiando sus producciones poéticas. 
L a s íüiaeUgas se s o l n c i o n a » . 
Lisboa /¿?.—Las huelgas de los gasistas y 
de ios obreros metalúrgicos, «nicas que 
quedahan sin solucionar, están ahora en vía 
de solución, esperándose un pronto arreglo. 
IT san recliflcaclon. 
Lisboa /5.--La Legación de Italia t n Lis-
boa no tiene noticia alguna respecto á la 
venida al Tajo de buques d2 guerra italia-
nos.—/^o^ra. 
J « i » 
Ds Morots á Ssljas. 
Ya no nos queda más que v?r. Moróte, Argen-
te y Zancada, apreciables hermanos nuestros en 
periodismo, constauven la resplandeciente t r i -
nidad d quien Canalejas encargó la redacción 
del proyecto de ley de Asociacionc.i. 
Después de eso, que nos ahorquen m a ñ a n a . 
Toda nuestra ingénita debilidad por tos co-
fiades huye espantada ante ese cabrioleo pre-
sidencial. Y toda nuestra seriedad de varios 
lustros de selva, explota en homérica carcajada. 
Si vemos á los tres lindos zarramplines se-
pultados en la celda oscura de un cartujo, nues-
tro asombro hubiera sido menor, porque los 
tres, cada uno por su parte, son seres represen-
tativos de una España que nació ayer a l cato/ 
de la chunga de Redacción. 
¿Quién puede imaginar á Moróte, por muy ex-
traordinarios que sean los esfuerzos, más que 
aireándole un bombo ipnienso á Blasco Ibáñei 
ó diciendo cosas horribles de Colembine? 
¿Cómo suponer d este enorme tostada del ar-
ticulo kilométrico y de la corbata plaslona con 
la toya en ejercicio-del legislador? 
¿Y. ú Baldo mero Argente? Lsle percebón que 
hizo tolerable ia prosa dormilona del anterior. 
Colaborando en la ley de Asociaciones el cons-
treñido, el laberíntico, el que no* da sensaciones 
de estulticia, de tedio profundo, el que intiodujo 
el bostezo en el petiodismo y supo llevar d la 
crónica el espanto de /a doble partida?. 
Pero en cambio, ahí está Zancada. Práxedes 
Zancada recuerda d los regatos saltarines. Es 
tierno y limpio como un techoncito d i casa de 
Botín. Escribe tan en absurdo como sus compa-
ñeros, pero, cuando la hace, para que a la pre-
i c ídos idad se una la falla absoluta d ' infjrés, 
t/ata de cosas del extranjero. Y, sin embargo, es 
un españolista formidable que no conoce más 
idioma que el patrio. Ademas, tiene un pequeño 
caitel de ateneísta pintoresco y goza fama de 
cursi y madrugador. 
Nosotros suscribimos de antemano la obra de 
nuestros egregios compañeros. Estamos seguros 
de que no nacerá quien entienda el p/oyecto, n i 
quien pueda lomarlo en serio, n i quien lo lea. 
Tenemos la evidencia de que tal ley p a s a r á d ex-
tramuros por i:upro:nulgable,por ininteligible y 
por ultralatera. 
Ln mismo sucederá con la referente á ense-
ñanza. Y eso, que, vamos, dt ser ciertos los 
rumores, anduvo más acertado en la elección el 
presidenie del Consejo, porque Dorio de üadex , 
que es uno de los que indica la voz pública, tie-
ne gracia por arrobas y frescura, Oliverio, el 
Gamo, que parecz ser otro de los favorecidos, 
present í una ejecutoria de intrepidez desempe-
ñando son acierto la secretaria del poeta Vi-
llaespesj,y Gonzalo Seijas. que es el O.llimo de 
los comisionados, es ".no de nuestros Jóvenes es-
critores de más acre íHado valor. Lo mato es 
que ú estos tres periodistas quieren arrebatarles 
la designación. 
Y, reilmenL\ s i á los Sres. Moróte, Argente y 
Zancada se les encomendó, el proyecto de ley 
de Asociaciones por su calidad de periodistas, 
resulta ridiculo que á los Sres. Dorio de Gadex, 
Oliverio, el Gamo, y Gonzalo Seijas se les re-
gatee un honor parecido. 
Porque los áltiaios escriben infmílament: r 
Jor qu? los pfimetos. 
EL HgaMANa Loé . 
BMC 
La vida y la fhuerts ¿te loa actorss. 
Es ley general que los que viven de hacer reir 
crucau la vida en perpetuo gesto de amargor y 
minea la muerte %t vista galas para recibirlos. 
¡Qué tristeza la de estos hombres que no en-
cneutran una lágrima ajena sobre las penas pro-
pias, y en cambio troprezan con las carcajadas! 
Hace dos dias nos l u dejado un «minente y 
querido cómico. 
Ved su vida: 
Fué joven, estiró de galán la donosa Hgura en 
todos los escenarios de Mai r id ; las primeras 
ágiles piruetas cautivaron al público, se impuso 
su gracia, una gracia gentil y épica, y el actor 
quedé hecho. 
Aparecieron un día aciago las primeras canas 
que el barniz cubrió discretamsnte. Encorvóse 
ia figura. Torciéronse las piernas Pero, aunque 
algo grotesco, el actor siguió haciendo reir. 
Mas vino después la vejez con achaques, con 
reunía, con pastillas para el asma, y la risa no 
salió de los labios, ávidos de reir, de ios especta-
dores. 
Perduraba el respeto al actor, porque había 
sido grande, y las grandezas se achican por la 
distancia, mas no se borran. 
El p'jbre cómico conocía su fracaso y la con-
miseración del público. Vea e! cuarto de tablones 
y carteles, donde las ropas ofrecen todos sus an-
drajos y el coloroto toda su tosquedad, acaso el 
viejo desdeñad» lloraba. 
Esta pena larga, coma una planta de fronda 
tuvo un dia su flor. 
En una comedia diéronlo al comediante á re-
presentar e! propio papel de su vida. La decaden-
cia de un burún. Y el viejo sacó fuerzas y sacó 
talanto; y como fué la única ve/, que no mentía 
desde el escenario, nuestro actor maraviliú á cien 
públicos. 
Así le sorprendió la muerte. 
Los que mueren en el apogeo guardan en el 
ataúd una corona de laurel. Los que mueren en 
la decadencia apenas si guardan unas hojas mar-
chitas. 
Este que desde hace dos días nos ha dejado 
para siempre, baja al sepulcro con una afable son-
risa de gozo. 
i labia hecho reir, y cuando viejo, en las postri-
nterus de su arte, nos supo enternecer. 
Es una paradeja de la vida que no todos los 
actores aciertan á representar. 
H A M L E T 
A N A R Q U I S T A j A p O H E S 
Tokio /5.—El anarquista Retoku, su mu-
jer y otros 22 acusados han sido condena-
dos á mueríe por haber conspirado contra 
la vida de la familia Imperial.—Fí7Í)ra. 
3B3 TS? - F L O -^BL J D 31 C 
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- -Ve ahí las tres primaras figuras de nuostros cmíiadiantas. 
— ¿Y no trabajan? 
—Si, hombre; ahora salón á provincias contratados á dos banqintss por mitirv. 
Los ministros actúalos, escudando 
siempre sus negativas y sus asombros 
en el f alacio do Oriente, dan pocas 
muestras da fidelidad á la Constitu-
ción. 
A este paso acabarán por ser inmunes 
consejeros de un Monarca respon-
sable. 
9 4 4 * é * * * * # * * * * * * f * * * * * * * * * * * * 
A r c h i d u q u e s á E s p a ñ a 
Viena 18.—FA archiduque Federico y ia 
archiduquesa Isabel con sus dos hijas, las 
archiduquesas Gabriela é Isabel, han salido 
hoy para Madrid, pasand? por Munich y 
París. " * 
Van á visitar á la fea| fattilílíi eiOWioIa.-
Fabra . 
Sa ostán vandiando papeletas filantró-
picas para asistir caritativamente á 
un baile en oí hotel Ritz. 
Nos parece lo menos filantrópico y 
caritativo posible eso de la danza. 
Fuera mejor rascarse el bobillo en 
secreto para favorecer sin ruido á 
los necesitados. 
Pero á muchos hipócritas les pareca 
mejor marcarse una habanera entre 
el mundano tumulto de un hotel res-
taurero. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ttttmw 
Dlreoolón telegráfica do esta parlódlco: 
3 D E I E I A . T B I 
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P a p e l e s d e l D o c t o r A n g e l i c e 
En el terremoto de las celebridades españolas 
de hace veinte años, sólo ha quedado ingente, 
nimbado por un halo de respetabilidad unánime, 
el insigne maestro Armando Palacio Valdés. 
Casi todos los santones de la literatura han 
ido desvaneciéndose dentro de su huerismo y d« 
su insignificancia. Sólo Palacio Valdés, no sólo 
lia quedado con muy sólidas raíces, sino que cada 
día resplandece más, «s más leído, gana prestigio, 
ensancha su público, se mete en el corazón de 
las gentes. 
Palacio Valdés no es si lo nuestra primera 
figura literaria, sino la más sincera, la más noble. 
Palacio Valdés ha traído á nuestrp arte un hu-
morismo sano y fuerte y una plasticidad da ex-
presión poco frecuente entra los literatos que ya 
peinan canas, tan aficionados á la inflazón y á la 
pedantería. 
Ahora el egregio escritor lanza á la posteridad 
Papeles del doctor Angélico, un libro mozo, com-
plejísimo, lozano y moderno como no saldría tan 
acRbado de la pluma más ágil. 
Contiene maravillosos capitules, saturados de 
una filosofía honda, de una sapiencia profunda, 
da una belleza impecable, de un sentimiento 
agtstfi y de un buen tinmor excelso. 
Tenemos á gala publicar dos admirables frag-
mentos de esta obra genial, que hoy se pone á la 
venta, y cuyas primicias ha tenido la deferencia 
de ofrecernos el supremo novelador. 
LA PROCESION DE LOS SANTOS 
Más de una vez me aconteció penetrar 
en la vieja catedral gótica á ia calda de ia 
tarde. Allá en el fondo hay una obscura ca-
pilla solitaria, y allá en el fondo un Cristo 
solitario abre sus brazos doloridos entre dos 
cirios que chisporrotean lúgubremente. 
En pie frente á El, le contempló, le implo-
ro y muchas veces también le interrogó: 
«¿Quién te ha enseñado esas dulces pala-
bras que salieron de tus labios? ¿Por qué te 
has dejado matar? ¿Por qué no has luchado, 
por qué no has herido y triunfado? ¿Eres 
Dios, ó eres un iluso? ¿Por qué no has sido 
egoísta y vano y cruel como yo lo he sido?» 
El me escucha y murmura palabras de 
consuelo, y algunas veces sus ojos se cla-
van en mí con severidad, y alguna vez me 
sonríen. 
Una tarde, de rodillas, apoyé la frente so-
bre el pedestal de la cruz. Ignoro el tiempo 
que así estuve. Al cabo sentí que una mano 
se apoyaba sobre mí hombro. Alcé la cabe-
za, y vi la figura blanca y radiosa de un 
hombre por cuya frente corrían algunas go-
tas de sangre. El Cristo había desaparecido 
de la cruz. 
—Sigúeme—me dijo con voz que penetró 
hasta lo más profundo de mí corazón. . 
Al mismo tiempo, por detrás del altar sur-
gieron otras figuras de hombres y mujeres, 
y en un momento se pobló la capilla. La ca-
pilla era pequeña, pero la muchedumbre era 
grande. 
—Seguidme todos—dijo el Señor. 
V nos lanzamos á la puerta en pos de Él 
los que allí estábamos. 
—¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo!—oía 
murmurar á los que tenía cerca. 
Salimos al campo. La luna bañaba con su 
luz tibia los árboles, las mieses, las prade-
ras. La figura blanca del Cristo se destaca-
ba más pura y más bella que la de la luna. 
Marchaba delante, y sus pies parecía que no 
tocaban la tierra. Cercanos á El caminaban 
algunos hombres y mujeres cuyas figuras 
creía reconocer. «Esees Agustín, ese es Ber-
nardo, esa es Teresa», me decía. Pero tan 
cerca de El como éstos marchaban otros 
hombres y mujeres, completamente descono-
cidos para el mundo. 
La campiña «ra de plata; el cielo, de oro. 
Los árboles inclinaban sus penachos al paso 
del Señor, murmurando plegarías. El viento 
dormía. Nada se escuchaba, ni el ladrido de 
un perro, ni el canto de un gallo, ni el rumor 
lejano de la mar. La procesión caminaba en 
silencio. 
Trasponíamos las colinas, trasponíamos 
los valles. La campiña era cada vez más 
amena. Una brisa suave se alzaba del suelo 
cargada de aromas. Las rosas abrían sus 
cálices fragantes; las estrellas dejaban caer 
sobre ellos sus luces temblorosas. 
Pero algunos íbamos quedando reza-
gados. 
De vez en cuando el Señor se detenía, 
volvía su rostro hacia nosotros, y nos hacía 
seña para que nos diéramos prisa. Los de-
más cumplen sus órdenes, pero yo cada vez 
voy quedando más atrás. El cansancio se 
apodera de mi cuerpo, y me place detener-
me á menudo para contemplar la belleza de 
una flor, para escuchar el canto de un pá-
jaro. 
Voy quedando solo. Entonces me saien al 
encuentro hombres guerreros, de labios blas-
femos, de ojos sarcástícos, que me cierran 
el camino. Lucho con ellos; logro vencerlos. 
La procesión se aleja, y pienso con horror 
que muy pronto la perderé de vista. 
Pero el Señor no se olvida de mí. A me-
nudo se detiene, se empina sobre sus divi-
nos pies para verme, y, por encima de las 
cabezas de la muchedumbre, me insta con 
la mano para que camine. 
—¡Maestro—le g r i t é , - t e sigo de lejos, 
pero te sigo! 
Entonces una sonrisa bondadosa iluminó 
su rostro. El Señor sonreía de mí petulancia 
y me hizo con la cabeza un signo de apro-
bación, permitiéndome seguirle del modo que 
pudiera 
LA MUERTE DE UN VERTEBRADO 
Entre los concurrentes asiduos á la cerve-
cería Escocesa, donde acostumbraba á to-
mar el café hace años, se contaba el coronel 
Barrios. Era un hombre corpulento, de fac-
ciones correctas y enérgicas, gran bigote 
entrecano y grandes ojos negros. Hablaba 
poco y acertado, y no solía mezclarse en 
nuestras discusiones literarias, que escucha-
ba sonriendo; pero cuando se tocaban pun-
tos de ciencia ó de filosofía, echaba su cuar-
to á espadas, demosírando que conocía las 
ciencias naturales y que meditaba sobre sus 
problemas. Mis apartes con él eran frecuen-
tes, porque me placía mucho su grave ama-
bilidad, la corrección de sus modales, la/ 
calma y la fuerza que transpiraba toda so 
persona. 
Una tarde se discutió en la cervecería la 
cuestión de la inteligencia de los animales. 
Los unos sostenían su diferencia cualitati-
va con la del hombre; los otros, su diferen-
cia cuantitativa solamente. Había sido fuer-
te la disputa, y altas las voces. Cuando, al 
cabo, se deshizo la tertulia, quedamos solos 
delante de la mesa Barrios y yo. Aquél ha-
bía tomado parte en la discusión, pero no en 
los gritos, pues aun en los momentos de ma-
yor exaltación no le abandonaba la mesura. 
No obstante, á pesar de su calma y correc-
ción, sostuvo, como de costumbre, ideas ex-
tremas. Porque Barrios era francamente ma-
terialista, á la moda antigua, sin paliativos 
ni distingos, como Vogt, como Büchner, 
como Haekcl. Quedamos los dos solos, re-
pito, y permanecimos largo rato silenciosos. 
El coronel parecía hondamente preocupado 
por las ideas vertidas durante la discusión. 
Al cabo, sacando un cigarro puro y encen-
diéndolo, comenzó á hablarme en voz baja: 
—Jamás se me ha pasado por la imagina-
ción, después que fui hombre, que nuestro 
planeta, como todos los demás astros, sea 
otra cosa que una momentánea y efímera 
condensación de la materia imponderable 
que llamamos éter. Es imposible tomar en 
serio la ¡dea de un Dios consciente y pro-
vidente. La causa suprema del Universo n i 
es una, sino dos; la fuerza de atracción y la 
de repulsión. Con estas dos fuerzas, que 
obran lo mismo en ¡os astros que en los áto-
mos elementales, se explica peifectamcnt^ 
todo, desde el nacimiento de un cristal has-
ta el de un pensamiento luminoso. 
Una actividad creadora, sobrenatural, una 
fuerza que exista fuera de la materia, es 
pura imaginadón poética. Además, repito 
que la considero inútil, porque la creación 
y la extinción de los mundos y de la vida 
que en elloi se desenvuelve, se explica de 
un modo perfectamente satisfactorio por la» 
causas mecánicas naturales por las fuerzas 
inherentes á la materia... 
Barrios quedó algunos Instantes pensati-
vo, y, al cabo, prosiguió en voz aún má3 
baja: 
—Y, sin embargo, en medio de esta per-
fecta claridad que ilumina á todos los fenó-
menos vitales, y á despecho de la lógica in-
flexible que ha introducido la doctrina del 
transformismo en la historia de la creacio;! 
de vez en cuando asoma la oreja una duda 
un punto negro, como si dijérámoS, la garra 
del fantasma teológico, que antes de escapa: 
envuelto en su velo mítico, nos quiere hacer 
un pequeño arañazo en la piel... Vo he sen-
tido este arañazo, y aún lo siento, y es lo 
raro que cada vez me penetra más en la car-
ne. Fué allá en Cuba, durante la guerra. Er* 
yo capitán y mandaba una columna volante, 
y puedo decir á usted que era una vida de 
perros, no de liombres, la que llevábamos. 
Meses y meses corriendo la manigua con un 
calor sobrenatural, padeciendo el hanibrc, la 
sed, los tiros de los insurrectos, y, lo que 
era aún peor, las picaduras de los mosqui-
tos. En dos años no he dormido una docena 
de veces bajo techado. Pues bien, en cierta 
ocasión, como en tantas otras, sin que vié-
semos al enemigo, sentimos de improviso 
una descarga. Dos soldados cayeron heri-
dos. Nos lanzamos furiosamente en perse-
cución de los agresores, y logramos darles 
alcance: hubo un ligero tiroteo, pero, al fm, 
como de costumbre, se me escaparon de la. 
manos, dispersándose. Cuando llegué, ja--
deante, á un claro de la manigua, el sargen-
to me dijo: 
«—Mí capitán, aquí hay un hombre herí-
do; ¿qué hacemos? 
•Dirigí la vista hacía el sitio que me se-
ñalaba, y vi un hombre como de treinta 
años, tendido en el suelo, que se incorpora-
raba trabajosamente apoyándose en una 
mano. Entonces la guerra se hacía con ex-
traordinaria crueldad, y ni ellos nos perdo-
naban á nosotros, ni nosotros á ellos. As! 
que respondí sin vacilar: 
•—Remátalo. 
»Al oír mi respuesta aquel hombre, na 
pronunció una palabra; pero me dirigió una 
mirada... ¡qué mirada, amigo jiménez! Yo 
sentí algo, aquí dentro del pecho, muy ex-
traño. El sargento instantáneamente apoyó 
el cañón del fusil sobre su frente, ^1e des 
hizo la cabeza. Fué tan rápida su acción, 
que, aunque yo quisiera, no habría podido 
volver sobre mi resolución. ¿Volvería si me 
hubiese dado tiempo para ello? No lo sé. 
De un lado, la excitación que produce la 
lucha; por otro, el deber de no flaquear de-
lante de los inferiores, me habrían obligado 
quizá á mantenerla. Lo único que puedo 
decirle es que. después de muerto aquel 
hombre, me sentí profundamente triste. Ol-
vidé por completo el incidente mientras duró 
la guerra; pero al volver á España empecé á 
recordarlo, y siempre con v¡vo malestar. 
Transcurren los años, y cuanto más vfejd 
me hago, con más persistencia lo recuerdo. 
Temo, en verdad, que llegue el día en que no 
pueda apartar de mí los ojos de a juel 
hombre. 
Guardó silencio el coron::! unos ¡n-fa:i!es, 
sacudió la ceniza del cigarro, y anadió des-
pués con leve entonación colérica: 
—Todo esto es pueril, no hay que d;i ' v -
lo, y me lo repito cien veces al dia. Lo.» 
hombres no podemos ahuyentar jamás por 
completo los fantasmas con que nos \\\VA 
hecho miedo en nuestra infancia... Porque, 
en último resultado, ¿qué tenia yo que ver 
con aquel hombre? 0 y yo no éramos ofra 
cosa que una agregación de átomos, y he-
go de células, que, por leyes mecánicas y 
fatales, se unen para formar un organismo 
Las fuerzas que á ello han contribuido ron 
eternas, y en el tiempo infinito han formado 
otros seres más rudimentarios y los forma-
rán más perfectos. ¿Qué importa que aquel 
hombre muera, ni que muera yo, ni que mu-
ramos todos? La hormiga que aplastamos 
con el pie «n el camino una maravüla de 
perfección también. El niismo trabajo le hl 
costado á la Naturaleza formar una hormlgi 
que un vertebrado auptrior: tato tt» ouigu 
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ÍIO. Y, sin embargo, aplasta usted una hor-
miga, y ninguna emoción experimenta; cor-
ta usted la cabeza de un vertebrado supe-
rior, de un ave 6 de un mamiíero, y ya co-
mienza usted á sentir cierto sacudimiento 
E L . D E B A T E 
PARRAFOS 
¡Cuidado qne á veces se ponen pesados 
nervioso, vecino del remordimiento. Pero ¡ los periódicos! 
mata usted voluntariamente al vertebrado ¡ En cuanto encuentran algún asunto inte-
llamado hombre, v la tristeza, más tarde ó | r e í an t e - ¡y si siempre lo fuera!,—así les lla-
mas temprano, se'apodera de usted y ilo le i men perros judíos no lo sueltan de entre las 
deja va en toda la vida. Se invoca la ley de | manos 
la solidaridad, es cierto. Damos un punta-
pié á un perro, chilla, y los demís se ponen 
ú ladrar. Pero esta emoción tiene por causa 
el miedo, no el afecto ó la compasión. Lo 
misno aullan si ven alzado el palo sobre 
ellos. Se dirá que en el remordimiento inter-
viene también el miedo á los castigos de la 
vida futura. ¿Y el que está perfecta, absolu-
tamente persuadido, como yo, de que no 
existe vida futura? ¿Verdad que es extraño, 
amigo liménc?.? * r m * 4 ' ^ 
—En efecto, es tm poco ex t raña 
ARMANDO PALACIO VALDI.S 
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l ^ e w c u x ^ ^ " l ™ * * 5sosma d e i asistid á una conferencia, á 
g u zapai*. j ción de teatro, á un seruu: 
Recibido con gran retraso).—El i conmueve, se emociona, se e 
a Sociedad El Sitie lia recibido cambiar de vida, hacer esto, lo 
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presidente de l  
uiia carta del periódico barcelone» Metralla, 
aceptando el reto que lanzó el Sr. Lerruux en la 
conferencia que dió el día H en aquel Centro. 
RlMgao al presidente se lo participe asi al se-
ñor Lerroux para que, de acuerdo ambos, desig-
nen el día en que lia do celebrarse la controver-
sia, poniendo como condición que la misma lia 
tie ser púbüc.1. celcbrindose en el salón de con-
ferenCias de El Sitio ó en olra análoga. 
¿ t s r ^ o m A S Ó V E ^ R S ? 
Se viene hablando estos días del íemenismo, 
v se viene hablando con tal insistencia, que el 
ienómeno, sin serlo, parece novedad. 
Si la mujer tiene ó no tiene razón de aspirar a 
¿argos qua hasta ahora ha desempeñado el sexo 
fuerte, si tiene aptitud, capacidad, voluntad... en 
una palabra, un magno problema: si la mujer debe 
ronvertirse en hombre ó, per lo menos, si puede 
aparentarlo. 
V Us mujeres entretanto, y asi como si nada 
hicieran, han ido sustituyendo aquellos trajes ¡n-
coníundibles que usaron nuestras abuelas con 
ias garbosas faidas de nuestras madres primero, 
y con las ceñidas que nosotras usamos después. 
A decir verdad, no se quién tiene la culpa de 
tal innovación; lo cierto es que con esa» faldita» 
Sobadillo ha quedado el crimen de Torri-
fbs, y manoseada la carta de Puente, y re-
sobada la frase de Canalejas referente á la 
«pillería c i v i l v 
Cualquiera pensaría, viendo como nos 
dormimos, ya no en los laureles, sino aun 
en los crimeues máá repugnantes, en las car-
tas peor escritas y en las frases más tontas, 
cualquiera pensaría, digo, en que nada más 
importante ocurre en el mundo que sea dig-
no de la información y la crítica periódicas. 
¡Todo sea por Dios! ' 
J A , + + + 
\ ivimos—¿quien lo duda?—mal vivimos 
cu un país y un tiempo en que los entusias-
mos son repentinos y fugaces. 
Oid á dos interlocutores cualesquiera. O 
á una buena fün-
nón. La gente se 
xalta, decide 
otro y lo de 
más allá, y pocos momentos después, cuan-
do los que hablaban ú oían se separan y 
van cada cual por su camino, parece como 
si una lluvia helada fuese rápidamente ca-
yendo en sus cabezas y en sus corazones. 
Pasa el instante de encanto, de belleza, 
de bondad, de elevación, y exclaman: 
—¡Qué hermoso era aquello! Pero, ¡bah!, 
es irrealizable... al menos por ahora. Más 
tarde, acaso... al *"1 
¡Más tarde! 
¡üh, trivial excusa de los perezosos, de 
los débiles, de los espíritus rastreros, que 
apenas suben un palmo sobre la tierra caen 
sin fe... 
+++ 
Hoy todo se improvisa: los versos, la pro-
sa, la obra de arle, el sabio, el justo, el go-
bernante, el filósofo, todo. 
Nada sabemos de nada. Pero eso, ¿qué 
importa? 
Él caso es enredar, demostrar que de 
todo se entiende, engañar y engañarnos á 
nosotros mismos. 
Es como una torpe y estúpida borrache-
ra, durante la cual toda la memoria se per-
diese. 
No nos acordamos de nuestras propias 
ajustadas (que no necesitan más que una costu-1 mjserias> n¡ ni,cstrt propia incultura, ni 
lontananza todavía, mientras el que avanza, el 
que se echa encimy, el que nos amenaza de ve-
ías, es el femenino. 
Preguntad, sin "embargo, quién tiene la culpa. 
—Nuestra no es—dirán ellas;—la moda se im-
pone, hay que acatar sus mandatos. 
—Nuestra tampoco -añad i rán ellos,—al mismo 
.iempo que reniegan de la moda y de sus conse-
cuencias. . , X J 
Y mientras tanto, el íeminif mo triunfa en toda 
la linea. Ya no es la sonrisa femenina que se 
acerca, la que trunca, por decirlo así, una acalo-
rada discusión; ya no es la mujer la que deshace 
los planes del sexo fuerte con un ruego, con una 
lágrima, no; ahora es la mujer la que provoca y 
ia que sostiene las discusiones, ella la que ins-
pira los planes, cuando no los forma por cuenta 
vropia, ella... Nunca, en fin, pudo emplearse con 
ianta justicia como ahora aquella famosa frase 
que nació en ta patria de S^n Luis,pero que gene-
ralizada debe decir: «el mundo necesita buena» 
madres». 
Yo que mujer, no soy feminista, veo con des-
agrado estos «vanees; querría mejer ver perder 
el tiempo á mis amigas ante el espejo aprendien-
do á recogerse graciosamente la amplia falda 
aue ya por antigua abandonamos, que no verlas 
íormalizarse, estudiar, acudir a todas partes; 
lemo que en un arranque de vanidad caprichosa 
arrojen lejos de sí el sombrero y el manguito 
que las moleste, y como más cómodo y apropia-
de se apoderen de la chistera y el bastón de sus 
maridos... ¡qué desgracia! ' 
f-Qué diñan aquellas señorona» que necesita-
ban tantas horas para componerse, tanto tiempo 
para no hacer nada, si vieran los atavíos de nues-
tro tiiíinpo, la ligereza de nuestras niñas, la vo-
luptuosidad de nuestras modas? 
Creedme, amigas mías; estamos en un perio-
do crítico de la historia del mundo, vivimos en 
una época de trr.nsición... ¡Quién sabe qué nuevo 
Renacimiento inauguramos! 
¡Que quién le sabe! ¡qué ingenuidad! Todos lo 
sabemos; es el Carnaval anticipado ó retrasada, 
ej Ornaval perpetuo el que estamos empezan-
do... ó el que acabamos de termin?.r... Porque si 
yo, enemiga del feminismo, de tus conquistas, 
de sus innovaciones, digo: La mujer es la que ha 
existido hasta hoy, y desde este memento histó-
rico la mujer deia de ser lo que debe para trans-
formarle, con un disfraz rídicuio, en un ser com-
pletamente nuevo, los feministas dirán: La rnujor 
hasta hoy ha vivido esclava y dependiente d 
bumbre.'pero en este momento se inaugura para 
eiia una era de libertad y las conveniencias so-
ciales se borrarán y la mujer será libre..., libre ó 
independiente cciuo el hombre. 
¿Quién tiene razón? Vosotras, lectoras mías, le 
diiúcidaréis. Yo sólo sabré deciros que el peligro 
íemenino para mí er> más temible que el aterra-
dor peligro amariüo, más que el mayor peligro 
de les peligros humanos; el pelii{fo amarillo haca 
tístrcmccer'á Europa; ci íemenino debe estrems-
ee: al mundt). 
. MARIA JOSEFA 
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remediables á|fuerza de penitencia y de tra-
bajo. 
Ausentes de nosotros mismos, olfateamos 
las moradas de los demás y hacemos una 
critica cruel y minuciosa. 
Y sospechando, por lo que hemos oído 
decir, que la audacia intrépida es lo que da 
el triunfo, de súbito, sin verdadera prepara-
ción espiritual, nos erguímos soberbiamente 
y repetimos muchas veces: 
—Soy. 
Y el vulgo, la opinión, que empieza ex-
trañándose, burlándose á veces de nuestra 
intempestiva arrogancia, acaba casi siem-
pre por exclamar, vencida: 
—Eres. 
Y ya está formada una firme y falsa re-
putación. 
+++ 
La injusticia es aparente en iodos los 
casos. 
En verdad, ni ia mediocridad triunfa ni ia 
maldad sale nunca victoriosa. 
Lo que sucede es que nuestra misma im-
perfección nos hace ver imperfecta la ar-
monía de! universo. 
No sólo al fin, al principio y al medio 
también, sólo la inteligencia, que'es bondad, 
y el bien, que es sabiduría, triunfan sin re-
sistencia. 
A D O L F O RUBIO 
AEieiai¿ta i s t u e r t a ¡por 
m ó v i l . 
/T/TO//í*.—Un automóvil de la Empresa cons-
tructora del dique del Arsenal mató á una ancia-
na, sorda, llamada Benita Sueiras, habiéndole 
aplastado la cabeza las ruedas. 
El cliauj fenr ingresó en la cárcel. 
I r 
o <o JE^. 
p o r l a n a . . . 
Yiajvro.'s. 
Pa i r a m i l c u c i d r o . 
V a ifio i s í ev i i . 
Córcíéba En la hacienda Tablero, propie-
dad de D. Rafael Harríonuevo, intentó robar un 
sujeto apellidado Taguas. Eué •sorprendido por 
al guarda de la finca, al que hizo írsnte, dando 
ocasión á que el guarda diiparaso su tercerola, 
matándole en el acto. 
El muerto era un sujeto de pc-simos antece-
dentes. El Juzgado instruye dlligoháiaSi 
Pasan de 3,000 pesetas lo recaudado por la 
Asociación de la Prensa para adquirir ÜH cuadro 
del pir.Ur cordobés D. Julio Rumero de Terres. 
Con objeto de visitar los munuruentos arqui-
tectónicos que encierra esta ciudad han llegado 
el embajador da Inglaterra y su señora, á quie-
nes cumplimentaron las autoridade?. 
También han üejíado e5 ex subsecretario de la 
Presidencia D. Natalia Ri .'as y una caravana de 
turistas norteamcricanoi que recorren España. 
Ma amainado el tempa/al de nieves, habiéndo-
se despejado el cielo, á peíar de lo cual reina un 
frío intensp. 
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Meiilla /5.—Continúan los temporales por 
mar y por tierra. 
Llueve sin cesar, resultando intransitables 
Ies caminos. 
Ha naufragado ya el último falucho que 
quedaba eu la rada, no viéndose ahora más 
que una barcaza-algibe de la Compauia 
Trasatlántica. 
t n los barrios Real y del Tesorillo se hun-
dieron algunas obras, sin que, por fortuna, 
ocurriera desgracia personal alguna. 
Ll mar lia causado grandes despei nólos 
tn el puerto y en el muelle Becerra. 
Llevaiuo» ya tres (iias sin correo. 
P r c c a í i c i o i i c s . Si<>;iaeEi l a » í i s i e l -
«••as. b i s i t r a H í a j o . E l t * c m | í o . E l 
•VAÍÍJ« <?el l a c i i i i s l r o «1© C i r a c i a y 
•JíiESiicía. c e E s i e n í o y l a c a l . 
Sta es c i e r i o . A z c á r a í e * v i s i í a r á 
ISarccR^ma. 
Barcelona /S.—El gobgrnador espera la 
inmediata llegada de 503 guardias civiles. 
Huelgan unos 2.01)0 obreros de la sección 
del agua y f¿\bricas de San Martín. 
A preguntag de los reporters ha contesta-
do el gobernador que apurará todos ios me-
dios que á su alcance Cotán antes de pensar 
en resignar el mando. 
Ha vuelto á nevar en algunos puntos de 
esta provincia. 
Aquí hace un tiempo espléndido. 
Entre San üuisu y Cr.laí ha nevado copio-
samente, c o n ü n n a n d o interrumpido el t e l é -
fono con AAadrid. Los trenes circulan normal-
meníe, habiéndose restablecido las conuini-
caciones. 
Sigue empeorando la huelga del niuelle, 
y continúan ..s coacciones. Los delegados 
obreros trabajan activamente para proclamar 
la huelga general, lo que ven con gusto los 
elementos libertarios. 
Los tintoreros ya han acordado secundar 
el paro general, y lo harán también los cilin-
dradores y aprestadores. 
En Manresa los obreros cinteros se de-
clararán en huelga el próximo lunes, con el 
fin de someter á tm arbitraje las peticiones 
de la jornada de sesenta horas semanales de 
trabajo, no dándose ocupación á los obreros 
no asociados. 
Sólo un patrono está dispuesto á acce-
der al indicado horario, pero no á recono-
cer la Asociación de los obreros como 
única. 
El goheniaclor civil lia recibido una Co-
misión de metalúr2icos en demanda de tra-
bajo, habiéndose telegrafiado al Sr. Canale-
jas tal petición, así como qne cincuenta de 
los mil que se hallan parados están decidi-
dos á marchar á Meiilla si allí se les ase-
gura. 
Se ha recibido urt telegrama del Sr. Alon-
so Castrillo participando que el ministro de 
Gracia y Justicia llegará ei domingo, con el 
fin de inaugurar el Museo Social. 
bajo Nacional la Asamblea de la Federación 
del ramo de construcciones. 
El delegado del gremio de carpinteros 
propuso la adopción de medidas, extremas 
para impedir la entrada de toda clase de 
material de construcción. 
Por el presidente de la Asamblea de Sa-
badell se explicó lo ocurrido con motivo de 
la oferta de, 115.000 pesetas, que se aceptó, 
á la ve/, que se desechaba la de 163.000 que 
hizo la Sociedad del ramo de construccio-
nes, refiriéndose al asunto de la cal y del 
cemento, comparando al Ayuntamiento con 
un pañuelo sucio de iumora'lidad, en el cual 
tuvieran forzosamente que sonarse todos. 
Se acordó interponer todo género de in-
fluencias para que no prospere el recurso de 
alzada t m contra la resolución d?! gober-
nador tiene interpuesto el Ayimtanv«n:o, y 
es probable vayan á Madrid cu tren espe-
cial á visitar al Gobierno para hacer de pa-
labra la historia del asunto. 
Se ha desmentido por el gobernador el 
propósito atribuido al Gobierno de desig-
narle para la Dirección de los Registros. 
Se da como seguro que el Sr. Azcárate 
vendrá á la inauguración del Museo Social, 
tomando ademas parte en un acto político 
que en su honor se está organizando. 
Valencia 75.—Esta noche se ha divisado 
cerca del puerto una barcaza que luchaba 
desesperadamente con las olas. 
Salieron varios barcos á prestarla auxilio, 
consiguiendo salvar la tripulación. 
La barcaza se fué á pique después de cho-
car contra las rocas. 
Pertenecía á la matrícula de Peñíscola.--
Fabra. 
ILa e m b o s c a d a c o n t r a u n a o o -
l i i i n n a f r a n c é s » . 
P a r í s 75.—El corresponsal del M a l l n en 
Casablanca, al relatar la sorpresa de que fué 
objeto ayer la columna francesa mandada 
por el capitán Nancy, dice que constaba la 
misma de unos veinte jinetes franceses y de 
un escuadrón de goumiers. 
Iba á actuar de arbitro en un conflicto de 
deslinde de terrenos entre los Madakra y 
Zaers. 
Se cree que fué una partida aislada de 
bandoleros que organizó la emboscada, por 
cuanto las Rabilas vecinas del lugar de la 
agresión prestaron socorro á las tropas fran-
cesas. 
lera, fué cazado y llevado i U Comisaria. Des-
pués 4c algunas actuaciones el juez comprendió 
que la Liberta podía estar pringada y la procesó 
también. 
Ademái, contra ésta sedaba la circunstancia 
de que tm mes antes se había apoderado de 
nnas^botas de la señora, tiendo denunciada a 
ésta por la Antonia. 
Ay^r ocuparon los tres procesados el baníjui-
ilo dé la Sección segunda, siendo acusados por 
el fiscal Sr. Esteve y defendidos por lo» letrados 
Sre». D, Ricardo Barca, D. César Carnario y don 
Tomás Redondo. 
Realmente la cuestión e$ difícil de resolver. 
Porque t i bien es cierto que el ajo e t tá indu-
dablemente entre las dos criadas, no os menos 
cierto que hace falta una perspicacia tremenda 
para distinguir la vardadera culpable. Y saber las 
cosas de esa manera, es casi lo mismo que no 
saber nada. , , 
¡Ali! Y que la pena que se solicita para las dos 
prójimas es una friolera. Seis años de presidio 
correccional. 
El público, al presenciar los debates y al tocar 
la inposlliiiidad absoluta de setialar culpabilidad 
bien definida, recordaba el caso judicial que di» 
origen á la misa de dos en San Jerónimo y del 
Buen Suceso, y se preguntaba; 
—¿Si habrá sido la urraca? 
JBn lo civil. 
Discutieron larsamente un enrevesado pleito 
seguido por dos Ayuntamientos de la provincia 
de (i!iad«lüj.-ua, «obre propiedad de unos terre-
nos, los letrados Sres. Ruiz jiméne/. y Alvarez 
Mendoza. 
l i » ^narda barrera. 
En la Sección tercera ocupó el baaquilio una 
dasdichada guarda barrera, que por no cerrar a 
tiempo la cadena de un paso á nivel dió lugar á 
que el ferrocarril del Tajuña atroptllase á un ca-
rro, dejándole hecho serrín. 
En defensa de la procesada y de la Compa-
ñia ferro vi. ¡riaT, declarada responsable civil subsi-
diaria, actuó el letrado Sr. Massa. 
Visl»s de aedis. 
El sábado, á las tres de la tarde, se verán en el 
Tribunal Suoremo las actas protestadas de los 
distritos de Laredo, Gijón, Becerrea y Santa Ala-
ría de Ordenes. 
PASANTE D t VARQUILLAS 
I^os j ó v e n e s t u r c o » . 
Constanlinopla / # . - E l Comité Unión y 
Progreso está á punto de sufrir una trans-
formación, que pudiera degenerar en ruina; 
Hace algún tiempo viene diciéndose que 
en su seno falta la armonia y la unanimidad 
de pareceres necesaria en toda entidad po-
lítica bien organizada. Y ahora, con motivo 
de una cuestión referente al ministro del In-
terior, se han puesto de relieve tales disen-
siones. 
Se atribuye la causa de ello á las ambi-
ciones de varios individuos. 
DE FRAY LUIS DE I.EÓÍ* 
Cuando en grave delencia 
del alma te llamé, tú me escuchaste, 
Dios de la inocencia 
autor, y me ensanchaste 
el corazón, que en sueño estrecho hillaste. 
Pues eres piados», 
derrama sobre mi piadosos dones, 
y vuelve tu amoroso 
oído á mis razones, 
que más son que mis culpas tus perdones. 
¡Oh, hombres!, ¿hasta cuándo 
tendréis el corazón endurecido, 
ia vanidad amando 
del bien que os han mentido, 
siguiendo á rienda suelta su partido? 
Sabed que engrandece 
á su amigo Dios su voz oyendo. 
M i ahná favorece 
luego la concediendo 
.cuanto en su corazón ie es ' á pidiendo. 
; Enójeon lo pecado, 
y ne pequéis jamás en vuestros hechos; 
corregid lo pasado, 
y entre los ricos lechos 
sollozaréis en lágrimas deshechos. 
Un sacrificio justo 
sacrificad á Dios, que es el que alcanza 
perdón a todo injusto, 
y tened confianza, 
que nadie se salvó sin esperanza. 
. Dicen los pecadores: 
<Quiéii nos dirá do están las cotas buenas?» . 
'¿No ven los resplandores 
de mi rostro y las venas 
de luz, ác quien están sus almas llenai? 
Disteme tú alegría, 
ijoya que gozan solos tus privados; 
mas á ia compañía 
de los que van errados, 
fruto de vino y pan multiplícades. 
De paz favorecido, 
entre justos y santos reposando, 
iinc quedaré dormido, 
porque me estás guardando, 
en cuníianza eterna descansando. 
TRIBUNALES 
¿ S i s e r á l a n r r a c a ? 
Esta era una señora que tenía un par de pen-
dientes de bridantes, de esos que quitan el hipo, I 
los cuales quedaban todas ias noches, cuando su i 
dueña se acostaba, en el cajón de la mesilla de I 
noche. 
El día 17 de Diciembre de 1909 la señora en ' 
cuestión y su esposo marcharon á comer en casa 
de las padres de aquélla y llevaron consigo á la 
niñera Antonia Sierra, quedando en la casa la 
criada Liberta Martín. La Antonia fué enviada 
por su señora á casa para llevar ia comida á la 
compañera quo allí había quedado, y al mismo 
tiempo con el encargo de recoger los pendien-
tes de la mesilla de noche y ilcv¿irlos á su olvi-
dadiza propietaria. 
La Antonia fué á ía casa, dejó á la compañera 
sn comida en la cocina y pasó ; i la alcoba de los 
señores, de donde salió afirmando que en la me-
silla de noche no había tales pendientes. 
Llevó á su señora aquella razón, y á las pocas 
horas se presentaba en el Juzgado de guardia la 
denuncia contra la niñera Antonia, sin parar 
mientes en que ia otra, la Liberta, se había que-
dado sola en la casa durante vari-ts horas, en tas 
que pudo hacer mangas y caoirotes. PriinoraiHen-
ta se procesó á la Antonia y al novio de é<ta, un 
pobre muchacho incapaz de hacer nada malo, y 
que además, cuando ocurrió el hech* de autos, 
nada tres días que no hablaba por la noche con 
la imicluíu*, y quo no volvió á hablarle tampe-
poco, porque cuando, dos días tic.ípué3 del su 
Se ha celebrado en el Fomento del Tra* acudtó a 14 acostumbrada conferencia porta 
G A C E T A T A U E I N A 
x a u . 
Al comenzar de nuevo en las columnas de EL 
DEBATE la tarea de informar á los lectores de 
las proezas que han realizado y realizarán los as-
tros coletudos de la torería andante, he de salu-
dar en primer lugar i los que mis escritos han 
leído y leyeren, rogándoles me perdonen por las 
faltas que observaren. 
M i lema ha sido y será el siguiente: Imparcia-
lidad y desipasionamiento. Ahora, los aficiona-
dos tienen tiempo para juzgar. 
Después de este minúsculo exordio, creo que 
ha llegado el momento de hablar de los aconte-
cimientos que en el presente año han de des-
arrollarse en nuestro circo taurino, puesto que, 
según mi opinión, la afición está ya bien informa-
da, por la publicación de libro», estados y resú-
menes de lo que durante el próximo pasado año 
ocurrió en los cosos taurómacos de España. 
Por lo que {respecta á la corte, el cartel que 
nuestro gran Alosquera prepara para la venidera 
temporada ha de sufrir muy pocas moditica-
cíones. 
Descartada por completo la idea de que en él 
figure el segunda de la dinastía legítima de los 
Bombas y el torero bilbaíno Castor Ibarra, es 
casi seguro que el cartel del próximo abono tea 
el mismo que el del año pasado, con la baja de 
algún diestro que en tiempos no lejanos fué con-
siderado como e! rey del volapié, y el alza de al-
guna prematura y mal aconsejada alternativa. 
La inauguración de las corridas de toros, que 
como todo el mundo sabe, tendrá lugar el día de 
Pascua, sino estoy mal informado es algo flojí-
11a, pues J'astor, Regaterín y Manolete «c las 
entenderán con seis toros de Olea; pero la pri-
mera del abono será de las que dan lugar á la 
colocación del cartelito salva-empresarios <No 
hay billetes». Machaco, Pastor y Gallo lucharán 
en noble lid, y mientras algún tonto descanse so-
bre el tablado de una Comí ó su cabeza reciba 
el sublimado en la Gasa de Socorro eorrespon-
dientr, el empresario Cv.cbrará con júbilo los re-
sultados pecuniarios de sus combinaciones. 
Después vendrá la lucha con Bienvenida, y los 
que presenciemos sus faenas estaremos encanta-
dos de haber nacido. 
—¿Y de novilladas? 
El 2 de Febrero, y si la Candelaria implora, la 
grey novilleril vendrá i demostrarnos que aún 
Iny esperanzas de que el ansiado y verdaro as-
tro rey de la tauromaquia venga á iluminarnos en 
una época tan opaca y decadente como la que 
disfrutamos en asuntos taurinos. 
Los niños Limeño y Gallito empezarán la se-
rie de las novilladas, y esto me hace ser algo pe-
simista, por aquello de, y perdonen lo manoseado 
del refrán: «El que con niños... etc». 
Y por hoy no va más. 
D O N JUSTO 
E L EiiTíERRO B E MESEJO 
Ayer, á las once de la mañana, se verificó 
entierro del eminente actor D. José Mesejo. 
El cadáver tenía á su cabecera el estandarte 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Nove-
na, patrona de los actores. 
En ia carroza mortuoria fueron depositadas un 
buen número de coronas, póstumo testimonio de 
cariño dedicado al que en vida se granjeó el apre-
cio de todos. 
Entre estas coronas distin^uimes las de los 
actores Sres. Díaz de Mendoza, Chicote, Carre-
ras y la qne al finado dedicaron su esposa é 
hijos. 
Todas ellas, de admirable confección y gusto, 
fuere enviadas por la acreditada Casa Rubio. 
También vimos las cintas de las que dedicaron 
á Mesejo Rosario Pino, Isabel Brú, el Círculo y 
Asociación de Actores, y compañías de diícrentet 
teatros. 
El duelo, presidido por e! Sr. Francos Ro-
dríguez, lo componían el capellán de la Herman-
dad de Nuestra Señora de la Novena y lo» seño-
res Pérez Zúñiga, Betegón, Díaz «a Mendoza, 
Estremera, presidente de la Asuciaciún de Acto-
re? y D. Emilio Mesejo. 
La comitiva se detuvo enfrente del teatro de 
Apolo, donde esperaban los actores y actrices de 
la compañía para depositar en el coche una co-
rona é incorporarse á la comitiva. 
El cortejo atravesó en su itinerario las calles 
de Barbicri, Infantas, Barquillo, Alcalá, Sevilla, 
Príncipe, plaza del Angel y calle de Toledo, de-
teniéndoss en su marcha ante el Círculo de Acto-
res y los teatros Español, Comedía y la Latina. 
La orquesta interpretó durante el trayecto una 
hermosa marcha íúnebre, que termino al tomar 
los coches para dirigirse ai cementerio de San 
Justo, donde el cadáver recibió cristiana sepul-
tura. 
El acto, a! que asistieron una multitud de acto-
re» y numeroso público, fué una imooiKiile ma-
nifestación de duelo, tributada al excelente actor 
que tantos triunfos alcanzó en el mundo de los 
vivos. 
<T,.r J.7, . , g . <5'Hr4«-„!:.!. . 
L a E ^ F c s M e i a e i » «íe ftn R e p ú b l i c a . 
Nueva York 18.—\ pesar de que aún 
falta un año para ia elección de nuevo Pre-
sidente, ya se nota el efecto de algunos tra-
Uajos hechos por los diversos partidos en 
favor de los que se designe en su día como 
candidatos. 
Dado el desarrolló y la iníluencia que va 
teniendo el partido demócrata, espérase qne 
sea.ésíe el que. iníjuya enj^ cuestión de la 
Presidencia de un modo decisivo. 
ZARAGOZA 
Loani r l ldoreH. La Mu*1» frrrem. 
Zaragoza / « . - C o n t i n ú a la huelga de cutti-
d(Si*anunc¡a para el domingo un gran mitin, al 
que acudirán todos los gremioa, y del qne acaso 
salgan «cuerdos importantísimos, basados en ia 
solidaridad con los curtidore». 
La vía »e halla en mejor estado. La nieve se 
va quitand.» poco á poco. Dentro de dos días es-
tará la via expedita por completo. 
I I M I — e • 
M I S I S T E R I O D E ¡-OMENTO 
TRASLADOS É INGRESOS 
Inzenieros.-X D. Mauro Serrct y Mírete se le 
traslada del Servicio central de señales marítimas 
á la Dirección de Obras públicas. 
Ayudanlfs.—Sow trasladados: D. Luis inca y 
Cerda, de 'a Jefatura del Canal de Aragón y La-
taluña á la División hidráulica del Pirineo orien-
tal; D. Auiiano García Cuerva, de Pontevedra a 
León; D. Juan José Moreno García, de Valencia 
á Ciudad Real; D. Antonio Cabezas Villalba, 
de Sevilla a la tercera división de ferrocarriles; 
D. Manuel Torres Moya, de Alicante á Cuenca; 
ü . José Solana San A\artín, de Cuenca á Altean-
te, y D. José Puche y Muftor, de Jaén á Granada. 
Soór¿i-/ü/i/cs.—Traslados: D. Antonio Nunez 
Fernández, de Albacete á la tercera división de 
ferrocarriles; D. Diego Ortuño, de Gerona á la 
Jefatura de Albacete; D. Antonio de Nava y Rive-
ro, de Cádiz á Canarias; D. Francisco de Cos 
Romero y D. Domingo Ortíz Villajos, de Almería 
á lá División hidráulica del Guadalquivir; D. Emi-
lio Martínez Castilla, de Badajoz á Huelva; don 
Juan de la Fuente Roldan, de Cuenca á la segun-
da divivisión de ferrocarriles; D. Gustavo Cape-
ila Bustos, de Granada á Málaga; EX Julio Gutié-
rrez Bao/, de Jaén á la tercera división de íerro-
carriles; D. Jesús Puigcerver Cabredo, de Murcia 
i la tercera de ferrocarriles; D. José Jofre Torres, 
de Tarragona á la segunda ídem de ídem; don 
Eduardo Montes Sarrio, de Valencia á la ídem 
ídem de ídem; D. Melchor Fernández Mejía, de 
Valladolid á la División hidráulica del Duero; don 
Guiliermo Biezma Río», de la Jefatura de la» ca-
rreteras pirenaicas á la cuarta división de ferro-
carriles; D. Alfredo Rodríguez Robledano y don 
Francisco Hortas González, de la misma Jefatura 
á la tercera ídem de ídem, y D. Angel Pardo San-
clemente, de ídem id., á la Comisión de los fe-
rrocarriles transpirenaicos. 
Torreros de faros.—Por aumento de la planti-
lla ingresan como torreros con 1.500 pesetas Í05 
aspirantes siguientes: D. Francisco Diaz B uial, 
D.José Campo Cámara, D.Juan Homar Moreno, 
D. Miguel Sampcre Campillo, D. Juan Verger 
Ventagol, D . Blas Pereiló Bonet, D. Eusebio Fe-
lices Cuevas, D. Antonio Troyano Chacón, d m 
Pedro Orfila Gómüa (supernumerario), D. Carlos 
Pedro Bares y D. Antonio Vidal Bonilla. 
AnoK —Num. i \ j 
principalmente, en los seminarlos y cojegits 
gídos por religioso?. s 5 r* 
Consta el volumen de más de bOO págitu» 
A.0 mayor, y se vende al precio do ft peseta» ^ 
APÓSTOLES, por P. SonmarH. tíarcciona. 
A lo» Cuatro Evangelios compilado» 
Ei. SANTO EVANGRUO V LOSJIJ-CMOS DE L0S 
solo,"liguen ¡ntígros'los tfechos de toa T p i S ^ 
les con nota» aclaratoiia» intercalada» en iet, 
cursiva y puestos en letra versal los principal * 
pt-naamientos referentes al dogma y a u moral 
Además del índice de los Evangelio* qUt ^ 
lean en la misa cu las dominicas, licsta» princj 
pales y todo» lo» días del ano, bay oti» aliabéf " 
co de las materias, nombres y hechos hi»tóriCoj 
contenidos en toda ta obra. Ilustrad.-
abundantes 
men de 415 págs. en 4.u, el más proi 




 y selectas láminas, foniiii un voló! 
I " , a pio para pre-
EPÍTOME DE GRAMÁTICA CASTELLANA 
Sanmarll. \ por jo 
El Bpiiouit de Giapát ica, que es un »e¡tott; 
extracto del Compendio, sobresale por la j t n J 
Hez con qne trata cada parte de la Ciranutica v 
además de los modelos de toda clase de ¿ w t . ^ 
trae las principales correcciones de lenguaje, tai 
útiles para los ejercicios orales y escritos un* 
di ¡riaiiu'iite debe dictar el profesor. 
Consta de l̂ .M) pagina» en ^ caitoné y val. 
1,50 pesetas.. 
En la región chambas* 
Epetnay Sigue reinando gran i * t 0 
ción en la región r hampañesa. 
Fn Venteuil, donde el fiscal interroi/iba 4 
los viñadores, se han producido maniíesta-
ciones tumultuosas, sin dar lugar, sin em-
bargo, á ningún incidente grave. -Pa 
L a revolución en América 
Nueva York /5.—Telegrafían de l ,ima nue 
el general üambpa, al frente de las tropas (jj 
Colombia, ocupó la región del rio (iapouro 
invadiendo el territorio peruano. Fabra. ' 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
l i e CjiibrjtlttiK* á V l g o . 
G i b r a l i a r /¿>.—-Ha zarpado de este puerto 
para Vigo la escuadra inglesa del Aledite-
rráneo al mando del almirante Poe. La com-
ponen los acorazados ExmouUu Dnncon, 
Cornwallis , Swifstur, A boukir, Suffolk y L a n -
caster. 
En Vigo esperará la escuadra del Atlánti-
co, con objeto de realizar ambas grandes ma-
niobras. 
T O U T E E Y B R I A N D 
P a r í s 18.—E\ presidente del Consejo de 
ministros, M. Briand, ha recibido esta tarde 
al general Toutée, quien le dió cuenta de la 
misión que le fué encomendada con motivo 
del viaje de D. Alfonso XIII á Apelilla. 
Con motivo del atentado de que ayer fué 
víctima el presidente del Consejo, el minis-
tro de Estado de España ha dirigido á mon-
sieur Briand un telegrama de simpatía. — 
Fabra. 
M U E R T E D E UN SABIO 
D o a J u a n C a í a l i n a y G a r c í a 
Ayer ha fallecido el sabio arqueólogo D. Juan 
Catalina y García. 
La triste noticia circuló rápidamente por Ma-
drid, causando profundo y unánime sentimiento. 
La muerte del Sr. Catalina constituye una do-
lorosa pérdida para Id cultura española, de la cual 
era uno de sus más valiosos elementos. 
Hombre de gran talento y de extraordinarias 
aficiones al estudio, conssgró toda su vida ál fo-
mento de las letras y á la divulgación de la en-
señanza. 
Ha escrito numerosas é importantes obras, de 
las cuales merecen citarse La Edad de Piedra, 
El hombic terciario, La lipogra/ia complutense, 
El fuero de Brihuega, E l monasíerio de Huesca, 
Escritores de la provincia de Guadalajara y la 
Historia de Pedro I de Castilla. 
El cadáver del Sr. |Catalína, ainartai«do con el 
hábito de San Francisco, fué educado en la es-
pilla ardiente, por donde ha desfilado durante 
todo el dia gran número de sus amigos y admi-
radores. 
Las listas colocadas en la portería se cubrie-
ron de firmas de personalidades ilustres de las 
letras, la política y las ciencias. 
El entierro, que á juzgar por los prestigios y 
simpatías del finado promete ser una imponente 
manííastaciún de duelo, en la cual tomarán parte 
todas las clases de la sodeJad, se efectuará hoy, 
á la» diez y media, desde la casa mortuoria, León, 
21, á la Sacramental de San Justo. 
Descanse en paz el insigne cacritor,y reciba su 
atribulada familia el testimonio mas sincero de 
nuestro pesar. 
— — » • • *-eB—C=M—^—i 
| V í f í P A ~ p U | ^ D l 
EL PAPÁ I ' EL HIÑO 
Asi como nay papás temibles, hay rntu»* teni> 
bies también. 
Y muebos de éstos lo son por culpa Je su» 
prepios padres. 
En Alemania hay un padre, de oficio fra-
dor—Kaiser, que dicen allí,- más topo que un» 
espuerta de grillos, y que quiere comunicar ia 
imperial chifladura al niño mayor de la easft: 
Ya sabrán ustedes que «1 bigotudo Guiijtfi 
mo I I lo mismo pinta una acuarela que da leccio. 
nes de baile á lo» oficiales de su guardia. V en 
punto á dirigir, desde su hogar doim^ti- 9 hasta 
la» relaciones ínternacíonale», lo hace tan bien, 
que seguramente pasará á la posteridad con el 
remoquete de la «batuta hlinfanl 
Pero ahora, ahora es cuando eso de | | hatuta 
va á tener más visos d- realidad, porque la 
mano del Kronprínz empuñará en el pr dmo in-
vierno una muy artística ante el gran escenario 
de la Opera. Y todo porque ci Emficrador ha te-
nido !a humorada de meteíle al pobic chico en 
la cabeza la idea de que ts un gran músic o, mien-
tras él, por si mismo, se convencía sincera ¡icnte 
de que á su vez era un gran poeta. 
¿Qué había de suceder? Viviendo juntos un 
poeta y un músico lo natural era la eo tnciót 
artística. V en efecto; surgió la ra/.rm s«oí»l 
como autora de una opereta on cuatro a, ios. ti-
tulada Historia de amor, y destinada d«-ide an-
tes de ser comenzada a! gran teatro de la Opera. 
Habrá que ver al padre y al hijo Bagando a es-
etna de la mano de alguna Mayendía y de aigún 
Crespo, saludando cortésnicnlc y enviandj ion-
risitas de complacencia ú los espectadorjs, que 
se desharán aplaudiendo. 
Aplaudiendo, sí, con toda seguridad. ¡Cualquie-
ra silba al arbitro del mundo! 
Nada sabemos aún de los cuadros, versos, can-
tares y el argumento de la obra, com» dicen lo» 
vendedores de libretos, ni del número de perso-
najes, ni siquiera de les retruécanos con mnsica 
que la obra contenga. í'ero sí ha llegac!n ya al 
conocimiento público que la preseníaci >n de ia 
obra será uno de les mayores aconteciTiiente» 
en la historia de la decoración, pues que costará 
nada menos que un millón cierJo veinticinco mil 
francos. Como quien dice dos reales. 
¡Y todo para una obra que acaso fiJor.j rídia-
zada en en cine de la calle de ia Encomienda! 
Cádiz /<9.~Comun¡can de Jerez que s 
declarado en huelga los obreros fondee . i 
Proyectan cunsíit-jir una Socicc; :;. ce 
t i va. 
También en Cádia huelgan los t a » 
Ornante el pssa 
individuos pertenecie 
Los Reyes visitará 
próxima estancia en 
En Arces de la Rrc 
cuerriliero del tiempv 
del Alamo, llamado \ 
de Loja.—Fabra. 
da m u ejni 
á esta prcv 
diz y jerez 
1 hafallecíd 
:te $u 
L a c ^ e s f í é n d e C r e í a 
L a Canea 18.—A raíz de oir un discurso 
pronunciado por el diputado Aliaki, entraron 
en esta población unos 150 cretenses, 10 de 
los cuales llevaban armas, entregando al go-
bernador una protesta contra la nota de las 
potencias protectoras de ia isla de Creta, 
referentes á la soberanía del Sultán. 
Un estudiante resultó muerto por una bala 
perdida. 
Cádiz /9.-Comun!ca por todldgranf; 
lán del vapor Saírústegui que ol mar' 
dio día se hallaba á DO luillas al Sudcc* 
nambuco, sin novedad. 
Valencia IS.—E\ vapor correo Be 
hace el servieio con Mallorca, ha fon 
este puerto con gran retraso, desjpués 
sufrid» un tremendo tfetftporM. 
Pfflr este mismo metido ni# lian podi 
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iloügrsso Eüiiarístíeg h í m m m 
COMPENDIO DLÍ GRAMÁTICA CASTELLANA, por 
Primitivo Sanmarí l . Lar celo na. 
La décimaquinta edición de este excelente 
compendio gramatical acaba de aparecer. 
Juzgada» ya las anteriores ediciones con uná-
nime aplauso por la crítica más escrupulosa, y 
experimentado en todos los países donde se há-
b i l nuestro incomparable idioma el método prác-
tico y sencillo del Sr. Sanmartl, poca ó casi nada 
nos resta que decir, sí no as felicitar al autor de 
esta abra que está escrita guardando la mas per-
fecta conformidad con la de ia Real Academia 
pero qne tiene sobre ella la vetiiaja de una graii 
aclección en los ejemplos y en toda clase de 
ejercicios árales, escritos u de compojicion que 
esmaltan muchas página», asi como en las valio-
sas aprecíacionss persenalisímas que se hacen 
acarea de importantes cuestione» lingüi»ticas. 
Se explica así que este compendio venga sien* | 
do preferídu cu las ünivoraidadeit, escuelas, y , ' 
stenci» 
udo <« 
Poria secretaría de Estado de Su Santid^ 
Pió X se ha expedido el siguiente telegrama di* 
rígido al eniinentíjimo cardenal arzobispo d í í í 
iedo, en extremo censolxdnr para todos cua"*0? 
han tomado parte en la reunión que se celebr» 
anteayer en el Seminarlo conciliar co 
de la Infanta Isabel. 
*Roma fó'.-Cardenal Aguirre - ( 
.Madrid: 
Santo Padre envía mey de corazón á ios üfcÚ 
bros del Comité del Congreso Eucarístico, c j j 
ocasión de la inauguración selamne de la sesioi» 
preparatoria, la implorada Bendición AnostóíiC'l; 
prenda de celestiales gracia» -Cardenal XcrU 
del Val.» 
Ayer tarde se reunieron en el palacio de ia J 
fanta Isabel el excelentísimo scíior obispo,0, 
Aladnd-Alcaiá, el limo. Sr. O. Javi¿r Vales f r 
de, provisor y vicario general de la diócesi* 
los secretario» padre Postins y el Sr. 
para tratar d«i nombramiento da Subconusif1^ 
Dia 18 de K n e r o 
Va£(3S.~Precio: da 1,57 á 1,74 ptas liiin1^ 
Carneros.-De 1,50 i 1,70. 
Corderos.—Oe 1,50 á 1,70. 
Ovejas.—D» 1,50 á 1,70. 
Cerdos.—D* l.üfj ¿ 1,0.%, 
pan' 
ilái'» 
A ñ o H.--Núni 110. „ 
P O L I T I C A 
La labor de Alonso Castrlllo. 
El ministro de la Gobernación se dedica 
•stos días á estudiar la reforma de la Ins-
fnlcciolf de Sanidad y un proyecto de iey 
•obre Administración loca!. . 
T t m b l S ultimará dentro de breves días 
U redaedón de otro referente a la emigra-
ción. . 
Guerra y Marina. 
Aver estuvieron en Palacio despaclianclo 
con el Rey los ministros de la Guerra y Ma-
rina para someter á la sanción regia algu-
nos decretos de sus respectivos departa-
mentos, que publicamos en otro lugar. 
Canalejas y Alonso Castrillo. 
Después de despachar con el Rey, el se-
f.or Canalejas fué al ministerio de la Gobei-
lación. 
El Sr. Alonso Castrillo le entero de las 
loticias recibidas de provincia?, que care-
cen en absoluto de interés. 
Conferencia. 
Ayer celebró una detenida conferencia 
con el ministro de la Guerra el general Ma-
dariaga, secretario del Consejo Supremo de 
(juerra v Marina. 
Esta conferencia está relacionada con el 
asunto Arias-Puente. 
Sustituto del general Puente. 
Se dice que al pasar ¿ la reserva el gene-
ral D. |osé de la Puente se encargará del 
mandó de la escuadra el de igual gradua-
ción Sr. Santaló. 
Canalejas en Palacio. 
Como de costumbre, ayer estuvo en Pa-
lacio el Sr. Canaleja?, celebrando con el 
Monarca una brevísima conferencia. 
Hizo presente á D. Alfonso el deseo ex-
mesto en telegramos recibidos de algunos 
alcaldes de las rías gallegas pidiendo que el 
Rey vaya A Vigo con motivo de la llegada á 
aquel puerto de una escuadra inglesa más 
poderosísima que las de ordinario. 
Canalejas y los periodistas. 
El jefe del Gobierno, en su charla diaria 
con los periodistas, manifestó á éstos ayer 
que en el Consejo celebrado el día anterior 
no se habla puntualizado la fecha fija de la 
reapertura de Cortes, asunto del cual se tra-
tará en uno de los primeros Consejos que 
se celebren. 
Mis deseos-dijo el Sr. Canalejas--son 
sobradamente conocidos de ustedes, pues 
yo no quiero gobernar á espaldas del Par-
lamento. 
Siempre fui partidario de hacerlo con la 
intervención de las Cámaras. 
Desde luego puedo afirmar rotundamente 
que el aplazamiento de la reapertura de Cor-
tes no ha de ser largo. 
También manifestó el Sr. Canalejas que 
el Rey saldría el próximo día 10 para A l i -
cante, acompañado del ministro de Marina, 
y que respecto al viaje á Galicia, interesado 
telegráficamente por varios alcaldes con mo-
tivo de la llegada de la escuadra inglesa á 
Vigo, nada fe ha acordado por ahora. 
García Prieto, senador. 
Se asegura que una de las senadurías v i -
talicias vacantes será dada al ministro de 
Estado, Sr. García Prieto. 
Montero RÍÜS á Lourizán. 
El presidente del Senado, Sr. Montero I 
RÍOS, de aplazarse por algúa tiempo la re- \ 
apertura de Cortes, se propone salir para j 
sus posesiones de Lourizán, donde pasará j 
una temporada. 
í;EI Mundo". 
Felicitamos á nuestro colega E l Mundo | 
por el éxito grandioso de su información en 
C| asuuio Arias Miranda-Puente. 
Y no porque se aumentase con ello la se- ¡ 
riedad del colega, bien acreditada de anti- i 
guo, sino por haber demostrado una vez 
más que en aquella casa hay periodistas sa- ! 
gaces. 
Consejo en Palacio. 
Para hoy está anunciado un Consejo de , 
uinisiros en Palacio, bajo la presidencia ¡ 
leí Rey. 
Espaiía y Portugal. 
El fondo de ayer de EL DEBATE, en el 
]ue se aseguraba una próxima intervención 
je España en Portugal, ha inquietado mu-
flió á nucsíros gobernantes, que se obstinan 
m negarla. 
En los círculos políticos y en los centros 
militares no se hablaba de otra cosa, elo-
giando nmy mucho el golpe de vista del ar-
ticulista que ha descubierto con anticipación 
los planes tan ocultos del Gobierno. 
Conssjo de ministros. 
Antes de que el Sr. Ruiz Valarino salga 
para Barcelona es probable que se reúnan 
los ministros en Consejo para cambiar im-
presiones sobre los asuntos pendientes. 
Don laime y Vázquez de ftfolía. 
Don Jaime de Bnrbón ha escrito una ex-
tensa carta al Sr. Vázontz de Mella, llena 
de optimismos para el porvenir de su causa. 
Hablando del reciente viaje del Rey á 
Apelilla, lo considera fuera de oportunidad, 
extendiéndose sobre el particular en otras 
consideraciones. 
Y, por iiitimo, habla también de que está 
dispuesto á dirigir á sus amigos una circu-
ar que causará enorme sensación. 
La muerto de! hierro en España. 
El Sr. Gasset, al recibir ayer á los perio-
distas, dijo que había recibido una Memoria 
de! Congreso geológico verificado en Sto-
kolmo, en la que se afirma que en España 
se concluirá el hierro dentro de cuarenta 
^ños. 
S jbro la emigración. 
Por la presidencia del Consejo se dictará 
uno de estos días uti Real decreto disponien-
do s r a á io sucesivo de la competencia del mi-
nisterio de Fomento todo cuanto se relacio-
ne con !a emigración. 
La enfonnodaó de Costa. 
f:! ministro de la Gobcrmición ha recibido 
ayer un telegrama de! gobernador civil de 
!!;icsca dándole cuenu de que la enferme-
dad del Sr. Costa no ofrece por ahora gra-
vedad. 
5:1 Sr. Alonso Castrilio envió el despacho 
»l Sr. Azcárate. 
La reforma aranceiarla con Cuba. 
Loa Srcj. Canalejas, Cobián y García 
rrieto, que constiluven !M nonencia nombra-
aa para estudiar la («rifa de la refortua aran-
celaria con Cuba, se prononen dar gran ac-
tividad Á los trabaros inicia Jos. 
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Presentación de credenciales. 
El nuevo ministro de los Pahes Bajos pre-
tentará el lunes próximo sus cartas creden-
ciales al Rey. 
De viaje. 
El embajador de España en Londres, se-
ñor Villarrutia, saldrá en seguida para la 
capital de Inglaterra con una'misión espe-
cialisima del Gobierno. 
Aún colea. 
El Tratado hispano-marroqui, ratificado 
recientemente, se pondrá muy pronto en 
farácticv, para !o cual se vienen realizando 
algunos trabajos en el ministerio de Estado. 
Los sin trabajo. 
El director de Obras públicas. Sr. Armi-
fián, lia visiiado ayer el Parque del Oeste 
para ver la manera , de colocar en el mismo 
á muchos de los,obreros que carecen de 
trabajo. 
Telegrama oficial. 
El gobernador de Granada ha telegra-
fiado al ministro de Fomento, dándole 
cuenta de la triste situación en que se en-
cuentran los obreros de aquella provincia, 
donde cada día la emigración toma propor-
ciones más aterradoras. 
El Sr. Gasset ha enviado fondos á dicha 
provincia y á otras para remediar la crisis 
obrera y evitar en lo posible la corriente 
emigratoria. 
Nombramiento en puerta. 
Para el cargo de presidente del Consejo 
de instrucción pública se indica al ex mi-
nistro Sr. Santamaría de Paredes. 
El nombramiento se firmará dentro de 
unos días. 
Huelgas que se agravan. 
Según las últimas noticias recibidas de 
Portugal, las huelgas de gasistas y metalúr-
gicos se han agravado considerablemente. 
Moróte, trina. 
El diputado Sr. Moróte (D. Luis) está que 
trina porque la Direccíión general de Co-
mercio, cargo al que aspiraba, parece ser 
que lo ocupará el ex subsecretario de la Pre-
sidencia D. Natalio Rivas. 
El proceso Ferrer. 
La copia íntegra del proceso Ferrer, que 
constará de unos 16 tomos, se finalizará 
dentro de muy breves días. 
La labor improba de ios empleados del 
Congreso encargados de ella bien merece 
una recompensa. 
Azcárate á Barcelona. 
Pasado mañana saldrá para Barcelona el 
Sr. Azcárate, que, además de concurrir á la 
inauguración del Museo Social, asistirá á un 
acto de carácter político. 
El regocijo de don Diego. 
El ministro de Marina, al, salir ayer de Pa-
lacio, mostrábase regocijadísimo por las gra-
tas declaraciones que acerca de su perso-
lidad hizo el Sr. Canalejas y por la con-
fianza que le reiteraron sus compañeros de 
Gabinete en «l Consejo celebrado en el do-
micilio del Sr. Cobián. 
Para D. Diego fué ayer uno de los días 
más felices de su vida. 
Canalejas le ha dado, una vez más, prue-
bas de su gran amistad y cariño. 
Creemos que c! regocijo de D. Diego será 
por poco tiempo. 
Telegrama de Melilla. 
El Gobierno ha recibido ayer del capitán 
general de Melilla el siguiente despacho te-
legráfico: 
«El comandante militar de Alhucemas 
dice que en los zocos del jueves y domingo 
acordaron, con motivo de la venida de Su 
Majestad, concurrir al Peñón y Alhucemas, 
proponiéndose hacerlo gran número de mo-
ros del interior y prohibiéndose los disparos 
de fusil, cualquiera que fuese su objeto. 
Los jefes amigos de Beniurraguel y Bo-
coya pídenme salude á Su Majestad y haga 
saber la gran satisfacción que hubieran te-
nido haciéndolo ellos personalmente, y con 
este motivo habían acudido á ambas plazas 
gran número de moros, muchos de ellos por 
primera vez. 
Mas de 50 pernoctaron en Alhucemas des-
de la noche del 12, temiendo que el mar les 
impidiese ir á tierra.» 
Visitando á Canalejas. 
El jefe del Gobierno ha pasado la tarde 
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SUMARIO Dl-L DIA 18. 
Presidencia del Consejo de ministros. R«al 
üecret» nombrando miiiUtra togado dol ' i [ionnal 
de Cuentas del Reine al ministro del mismo don 
Eugenio Montero Villegas. 
CUro decidiendo á favor de la Administra-
ción la competencia suscitada entre el goberna-
dor dt Almería y el juez de primera instancia de 
dicha capital. 
—Otro íriem id. de la autoridad judicial la 
competencia suscitada entre «1 gobernador de 
VaTert'cla y Jél juez del distrito del Mercado, de 
la referida capital. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dispo-
niendo se devuelvan á los interesados i as 1.500 
pesetas que depositaron para redimirse del ser-
vicio militar active. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
declarando ios vinos de Nava del Rey similares 
á los de Jerez y Málaga, incluyéndoles, per tan-
to, en las prescripciones del número 1, art. 2.u del 
reglamente de 2 de Diciembre de 181)2. 
Ministerio de Ins i rucdón pública y Bellas 
Artes. Real orden cenfirmando en el carg» de 
profesores de término á los profesores uumera-
lios de las Escuelas Industriales y de Artes y 
Oficios que se mencionan. 
- otra admitiendo la renuncia del cargo de 
presidente del Tribunal de «pasiciones entre au-
xiliares á las cátedras de Matemáticas vacantes en 
los institutos de Cáceres y Soria á D. Francisco 
P. Arrillaga, y nombrando para dicho cargo á don 
Manuel Burillo. 
—Otra disponiendo sea nombrado profesor su-
pernumerario provisisnal de la Esencia Superior 
del Magisterio D. Domingo Barnes y Salinas. 
Ministerio de Fomento. Real orden aproban-
do el presupuesto de gastos de servicia y con-
servación durante el año actual del faro eléctrico 
de Cabo Villano. 
Administración Central. Hacienda.— Direc-
ción general de la Deuda y Clases pasivas.— 
Anunciando que desde el 1 de Febrero préximo 
se admitirá en estas oficinas el cupón núm. 39de 
los títulos de Deuda amortizable a! 5 por ICO, 
emisiones 1900-1902 y 1906, y los títulos y emi-
siones de la citada Deuda amortizados en el sor-
teo verificado el 14 del actual. 
Gobernación.—Dirección general de Adminis-
tración.—Anunciando bailarse vacante «1 cargo 
de contador de fondos municipales de Cabra 
(Córdoba). 
R e l i s n o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Canuto, rey; Mario y Marta, su mujer, 
y sus hijos Andiiar y Aoaco, máníres; San Wols-
tano, confesor, y ios Santos mártires Oermánico, 
Pablo, Qeroncíe, Jenaro, Saturnino, Ponciano, 
Pía y Germán. 
+++ 
El el jubileo de Cuarenta Horas se gana en 
la iglesia parroquial de Sun Sebastián, en donde 
continúa el solemne triduo - su Titular, á las 
cuatro y medía de la tarde, predicando D. Juan 
Suárez Schmider. A las cuatro tendrá lugar las 
vísperas, á las que asistirán los señores curas pá-
rrocos y ecónomos|de esta corte. 
En la iglesia del Corazón de María (Buen Su-
ceso, 18), fiesta á San José de la .Montaña, á las 
ocho, misa de comunión, y por la tarde á la cinco, 
¡ ejercicios siendo orador el padre Máximo Fraile, 
| y después solemne reserva. 
En Jesús, por la tarde, á las cinco y medía, si-
gue la nevena á la Sagrada tv.iniüa, y predicará 
D. Bonifacio Sedeño, cura ecónomo de San M i -
guel. 
En San Salvador, • las nueve y media, misa de 
Réquiem, cantada en sufragio de las benditas al-
mas del Purgatorio, y á las diez y media misa 
cantada en honor del glorioso Patriarca San 
José. 
En San Gínés, á las cuatro y media, retiro para 
el Apostolado de la Oración en la Religiosas Va-
llecas, y después Junta de señoras celadoras. 
En San Ildefonso, á las cuatro y media, Junta 
de señoras celadoras. 
La misa y oficio divino son de San Canute, con 
rito semídoble y co'.cr encarnado. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Buen Snceso en su iglesia, del Puerto en la 
suya, ó de la Visitación en las Salesas y en Santa 
Bárbara. 
Espíritu Santo. Adoración Nocturna. Turno: 
San Marcos Evangelista. 
+++ 
Rogamos á los señores curas pár rocos , redo-
res y encargados de iglesias remitan ú esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cul-
rios que han de celebrarse en los templos. 
(Este peiiódico se publica con censura.) 
T E A T R O S 
Lara .—Mni íana se verificará el estreno de la 
comedia, en dos actos, original de D. Manuel 
Linares Rivas, titulada £ / buen demonio, con el 
siguiente reparto: 
Gloria, señora Rniz; doña Tule, señorita Alba; 
Aurora, señora ü r t u ; Juanita, señorita Rósala; 
Ro8a,señor¡ta Seco; Joaquín, Sr.Puga; Don Faus-
tino, Sr. Simó Raso; Don Reverencias, Sr. Mora; 
Lamcadeira, Sr. Romea; Federico, Sr. Barraycoa. 
Decorado de Amores y Blancas. 
C o m a d í a . — H o y , á lai cuatro y media de la 
tnrde, séptima matinéc, se pondrá en escena la 
comedia en tres actos, F.l desconocido. 
Mañana, ü las cinco de la tarde, dará un con-
cierto de piano el eminente artista Adolfo Bor-
sehhe, ejecutando el siguiente programa: 
PRIMI.RA PARTE: Prelude et Fugue, Rubins-
tein; Vccchio Minuetto, Sgambatí; Variations, 
Beethoven. 
SEUUNDA PAKTE: Sonata, Schytte; Allegro 
brioso, Intermezzo y Finale. 
Dans Benerés, Gasten Paulín; Aux pieds du 
Sphins, del mismo; Berccusc, Sgievekíng, y Wal-
hall, Vagner-Liszt. 
TERCERA PARTE: Meíodie melai;choIiqae, 
Bon clike; lsí& (Impresions du Nii), del mismo, 
y Etude de concert, del mismo. 
Clair de lime, Debussy; Paraphrase de concert 
sur Topera Enhene Onéguine, Tschaikowsky-
Pabst. 
C ó m i c o . — P a s a d o mañana sábado se verifi-
cará el estreno de la zarzuela en dos actos, divi-
didos en cuatro cuadres, original de D. Juan de 
Castro, música dél nuestro D. Pedro Córdoba, 
titilada ¿os hijos del aire, en la que toman parte 
las señoritas Prado, Saavedra y Aguila (M.) ; se-
ñoras Franco y Castellanos, y los Sres. Chicote, 
Soler, Ripoll, Ortiz, Delgado, Peinador, Miranda 
y Mergalejo. 
Coro general. 
Las localidades pueden adquirirse en contadu-
ría mañana viernes de tres a siete de la tarde y 
de nueve á once de la noche. 
Mst^ t ln .—Mañana, en sección vermouth, se 
veriticará un concierto por la aplaudida estudian-
tina Tuna Escolar Cervantina, siendo el urden 
de la tunción el siguiente: 
A las seis y medía en punto (sección doble), 
1." Rosa tempiana; 2.° Concierto, primera parte; 
3." A ras de tas olas; 4." Concierto, segunda 
parte. 
Precios los de costumbre, y se despachan lo-
calidades en contaduría sin aume^lu alguno. 
El! t i e m p o 
El esfado goueral ttmotférieo del día de ajer 
fué, con poca diferencia, igual al del dtu anterior. 
Se apreció una oscilación diurna de 10", «iea-
I do el día apacible j tranquilo, oonürmando los 
pronósticos do que el tiempo ae afianza. 
El barómetro subió, mrtrcimlo una presión ole-
vadísima y imuuciRndo tiempo sccr» y bueno. 
Sopló un viento suave de d in fo ióa NE. y do 
397 kilómetro» de recorrido. 
Las últimas observaciones acusan: 
To'jiperatura: máxima, 18*; mínima, 1* baj 
cero. 
Prosión 718 miléBimai. 
e É s l á s i i o a s 
En los días 23 y 24 de Enero se celebrará en 
la parroquia de Santa Cruz por la Real y primití-
úl'ima en su despacho oficial, donde ha re- | va Archicofradía de Nuestra Señora de la Cari 
cibido muchas visitas, entre ellas las de los 
ministros de la Guerra y de Marina, el pre-
sidente del Consejo de Estado, D. Pió Gu-
llón; los ex ministros Sres. Jimeno y Navarro 
Reverter, el fiscal del Tribunal Supremo, se-
ñor Muñoz, y el alcalde de Madrid, Sr. F r a n -
cos Rodríguez. 
El Principo de Batíenberg. 
Ayer llegó á Madrid el Príncipe Alejandro 
de Battenbcrg, hermano de ia Reina V i c -
toria. 
En la estación fué recibido por la familia 
real y las autoridades. 
E L CONDE Y L A BOHEMIA 
Fra^a 75.—El conde de Thun 
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P a r a l a . s e s i ó n de m ^ í i a n a . A s n n -
t o s « | u o H e d i s c a l i r á n . 
En la sesión que mañana habrá de celebrar 
«I Ayuntamiento se tratarán 42 asuntos. 
Entre los más importantes podemos citar una 
comunicación del Gobierno civil, por la que, es-
timando el recurso de alzada interpuesto, se re-
voca el acuerdo municipal referente á la resci-
sión del contrato de arrendamiento del teatro 
Español, y otra del mismo centro trasladando 
una Real orden del ministerio de ia Qobernacicn 
por la que se autoriza la cesión por la Diputa-
ción provincial al Ayuntamiento del trozo de ca-
rretera de AVidrid á Loeches comprendido entre 
la» Ventas del Espíritu Santo y los cementerios 
del Este. 
Se procederá á votar nuevamente la provisión 
de la plaza de oficial del negociado de Ense-
ñanza. 
La Camísión de Policía urbana propone ia ad-
judicación por concurso del servicio de recogida 
do perros vagabundos hasta 31 de Diciembre de 
1913. ' 
La Comisión de consumos, por su parte, pro-
pona se acuerdóla conveniencia de establecer 
una intervención en los fielatos, para garantia 
del introductor y para estudiar en su dia el co-
bro del arbitrio de pesas y medidas. 
Entra las proposiciones figura una del Sr. Do-
rado pidiendo se solicite del ministro de Instruc-




dad y Paz, de la que c& hermano mayor el Rey, 
los solemnes cultos que anualmente dedica á sus 
excelsas Titulares. 
///mor/fl'.—Presidido por el conde de írecheny, 
y con asistencia de gran númsro de prelados, se 
ha celebrado en esta nación el décimo de sus 
Congresos católicos. 
El primero que usó de la palabra en la Asam-
blea fué el obispo de Cranard, monseñor Czer-
norch que trató de la autoridad del Soberano en 
su calidad de Rey apostólico de Hungría. 
Le siguieron en el uso de la palabra el conde 
de la Somschic, que habló de ia autoridad del 
Papa; monseñor Vay de Vaya, abad mitrado de 
de Martinsverg, de ia obra de las misiones; mon-
señor ulessweiú, canónigo de Raab, de la auto-
nomía católica, y el obispo de Sthul-Weissem-
brerg, de la irreligión moderna. 
En la más importante de las sesione5, que ftt¿ 
la tercera, resumió «1 obispo de Transilvania en 
un clucueiitisinio discurso los trabajos del Con-
greso, que no han dejado punto por tocar de cuan-
to concierne al esplendor de la fe católica, asi 
como á la santificación pública y privada del rei-
no y de sus individuos. 
La Fede:.tción nacional de los católicos húnga-
ros se ha encargado de cumplir los acuerdos que 
en el Congreso celebrado han sido adoptado?, 
teniéndose grandes esperanzas de los trabajos 
que realice por la fuerza de que dispone en todo 
el reino, pues son miembros de ella unos 25Ü.00U 
católicos. 
S A . I s T T I A . Q - 0 
Falleciinicuto de un canonizo. 
Santiago /¿í.—Ha fallecido el conónigo de esta 
catedral D. Pablo Cuesta, decano de los capitu-
lares de todas las catedrales de España. 
Contaba más de noventa años. 
El finado era sobrino del cardenal que fué de 
Santiago S. García Cuesit.—Mencheta. 
M M mmmm mm 
Plaza del Proqreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las cinco y seis, darán sus leccio-
nes do Sociología y Estudio Superior de la Reli-
gión, respectivamente, el revciendo padre Ga-
briel Casattova y D. Isaías López A\ariincz. 
A las nueve, diez y media y doce d r la maña-
na darán sus lecciones de Lengua y literaria es-
pañola, Lógica fundamental é ílísturia de Espa-
ña, respectivamente, D. David Marín, D . Juan 
Zaragiieta y D. Félix Durango. 
Estas clases del curso preparatorio de la Fa-
dantes de los generales Jaquetot y Sánchez 
Campomanes, respectivamente, los tenientes co-
rondel de Caballería D. Alfredo Ruiz del Casti-
llo y D. Francisco de Francisco. 
—El teniente auditor de primera D. .Manuel 
Braña ha sido confirmado en el destino que en 
comisión desempeñaba en Melilla. 
—Se ha autorizado para fijar la residencia en 
Alicante al capitán de la escala de reserva de la 
Guardia civii Ü. Eduardo Cañizares Morcillo. 
—Se ha concedido ia cruz y la placa de San 
Hermenegildo al comandante de Infantería don 
Matute! Casamayor López. 
—El ministro de la Guerra ha dirigido un tele-
grama circular á los capitanes generales de las 
diversas regiones, disponiendo que los genera-
les, jefes, olitiales y tropa, que efecto de los 
temporales reinantes no pueden llegar á sus des-
tinus para pasar en ellos la próxima revista del 
día 20, 1« pasen en donde se encuentren. 
S U C E S O S 
S O C I E D A D E S 
Real Policlínica de Socorro (Tamayo, núm. 2). 
En esta benéfica institución se vacunará y reva-
cunará publica y gratuitamente hoy 1*J y 21 de 
los comentes, de unce á doce de ia mañana. 
Atociaeion de p i o fesores de orquesta.—Est» 
floreciente Asociación ha instalado su domicilio 
social en un amplio piso de ia calle de San Ber-
nardo. 
Ayer tarde se celebró su inauguración con una 
artística función dedicada al insigne Chapí. 
El Sr. Manrique de Lara leyó un concienzudo 
trabajo acerca del gran compositor, en el que 
puso de manifiesto toda la importancia del difun-
to maestro y dedicó frases tan inspiradas como 
justicieras á ensalzar su bríllaiitísiina labor. 
El cuarteto francés interpretó una de las obras 
del maestro. 
Después se sirvió un espléndido lunch. 
£1 presidente de la Asociación, D. Julio Fran-
cés, y los demás profesores que componen la 
Junta directiva, recibieron numerosas felicita-
ciones. 
+ 
Circulo de ta Unión Mercantil é Industrie!.— 
Ei próximo domingo 22 del corriente, de cinco 
á ocho de la tarde, se celebrará en esta Sociedad 
la quinta matince, organizada por el element* 
joven. 
PodHnconcurr i rá dicha fiesta los señores so-
cios y sus familias. 
4 
Asociación de impresores.—Ctlehrari Junta 
general ordinaria hoy 19 y 22 del corriente en 
el salón grande de la Casa del Pueblo para tra-
tar de los siguientes asuntes: 
5. ° Preguntas y proposiciones de los aso-
ciados. 
6. ° Elección de cargos. 
Los que hay que elegir, son: 
Presidente, vicepresidente (por dimisión), te-
sorero (por dimisión), contador, vicecontador (por 
dimisión), secretario primero (por enfermedad), 
ídem segundo, tercero y cuarto (por dimisión) y 
cuatro vocales (por dimisión). 
Mesa de discusión: presidente, vicepresidante 
y dos secretarios. 
Comisión reviera de cuentas: siete compa-
ñeros. 
La Junta directiva ruega muy encarecidamente 
á todos los asociados la asistencia á esta Junta, 
por ssr de muchísitna transcendencia los asuntos 
que han de discutirse, y particularmente el rela-
cionado con el conflicto pendiente con el señor 
Gans y sus operarios fundidores. 
E l Progreso (Sociedad de vendedores de pe-
riódicos é impresos).—E&ta Sociedad celebrará 
un mitin de propaganda el día 21 del corriente, á 
las tres y media de la tarde, en su domicilio so-
cial, Píamonte, 2 (Casa del Pueblo). 
L o s a m i i i o s tim ím « j o ñ o . 
D. Miguel García Martínez, que presia sus 
servicios come dependiente en el a'.macon de 
géneros de punto de ü . Cruz López, calle de la 
Paz, número 13, notó hace unos días la falta de 
géneros, recayendo sus sospechas en el mozo 
repartidor Fernando Benito, domiciliado en la 
calle de Lavapics, número 40. 
El denunciado llevaba lo» paquetes á una tien-
da de vinos que tiene un cuñado suyo en la calle 
| de Barbicri, número 5. 
Lo robado ascendía á 7o docenas de medias, 
i 60 docenas de calcetines, Só docenas de pañue-
j los, 15 docenas de camisetas y otras prendas en 
| menor cantidad. ¡Una tontería! 
Los agentes de la Comisaria del distrito del 
1 Centros, doitdc ha sido presentada la denuncia, 
; practican diligencias para la detención del Fer-
nando. 
C e r o y van. . . 
Luis Navarro, natural de Belmcz (Córdoba), 
estaba ayer mañana en la calle de Atocha, frente 
á la Facultad de Medicina, esperando á un estu-
diante y se le acercó un individuo preguntando 
| por una calle que dijo desconocía, por ser foras-
i tero. 
Trabaron conversación, y andadas varias calles 
: encontraron otro sujeto que tenia acento extran-
! jero y les preguntó por el cónsul de su nación, 
' pues deseaba cambiar gran cantidad de billetes 
y necesitaba dos personas de confianza que tu-
vieran responsabilidad á quienes daría cincuenta 
duros. 
Sacaron el dinero que llevaban, presentando el 
denunciante 750 pesetas en billetes, y propusie-
; ron reunir el dinero de los tres, dejándoselo á 
i Navarro, después de envolverlo en un pañuelo, y 
quedando en la Puerta del Sol citados para ha-
cer las operaciones. 
El Navarro esperó dos horas, y ya cansado, 
deslió el pañuelo, y ¡oh sorpresa!, se encontró un 
sobre con tres periódicos. 
Denunció el hecho en la Comisaría del Con-
greso. 
C a f O . 
En la calle de Lugo, núm. 1, se cayó ayer al 
patío de la casa¡ Isabel Pérez, sufriendo la frac-
tura de la tibia y peroné izquierdos. 
Su estado es grave. 
Después de curada eti la Casa de Socorro de 
los Cuatro Caminos pasó ni Hospital. 
O t r a o a f d a . 
Rafael Cobos, de veintitrés años, se cayó ca-
sualmente en la calle de San Bernardo, sufriendo 
fractura completa de la pierna izquierda. 
Curado en la Casa de Socorro de la Universi-
dad pasó en grave estado al Hospital de la Prin-
cesa. — 
D e n u n c i a . 
iMatilde Jimeno, de veintidós años, que vivo 
en la calle de la Ruda, 8, denunció ayer en ia 
Comisaría de la Inclusa á María Méndez Peña 
por negarse á entregar á Matilde un hijo que le 
¡ dió para criar hace siete meses. 
Se dió cuenta al Juzgado de guardia. 
Q u e m a d u r a s . 
1 Doña Amparo Ceballos, que vive en la calle 
¡ de la Ballesta, 1, se cayó en un brasero y se pre-
; dujo quemaduras de primero y segundo grado 
\ en ambas manos, región glútea y cara interna y 
i tercio superior de ambos muslos. 
Fué cuFada en la Casa de Socorro del distrito 
del Centro. 
NOTICIAS 
l a nueva Junta dírect.va del Centro de Hijos 
re ÁAadríd obsequiará hoy. á las nueve y media 
de a noche, con un biiiquefe ene afama^ 
dístaurant Labraña á la Prensa madnlena. 
En honor de los'duques de Órleans y de Cala-
bria se celebró anoche en Palacio un banquete 
de carácter nitimo. 
Mucho nos .congratula sea P ^ / ^ f ^ 0 ' ^ ' 
exacta ta noticia que circulo ayer de 
fermo de gravedad el ilustre director de L Keal 
Academia de la Historia. D. Marcelim» Metu-n-
dez Pelayo, que se encuentra en Santander, muy 
bien de salud. 
El sudexpreso llegó ayer á Madrid coa doa 
horas de retraso. 
Ha fallecido el Sr. D. José Burgos padre de 
los jefes del personal de los talk ies de Prenu 
Española. 
Ha ingresado en la Cairel de BM*}M;re sub-
dilo ponugués D. Josi Joaquín Aldc:sn¡:as, re-
¡ clamado por las autoridades de ia naciói) vecitMi 
| como autor de impotlanles estafas coineíiJüs á 
I diversos fabricantes. 
Ha vuelto á formar parte do nuestra Red teción 
el saladisimo revistero taurino D. Isidio Amoros, 
que tan popular hiio el pteiudnintt» d*: Don 
Justo. 
En la mañana de ayer ha recibido ofktiana se-
pultura el cadáver del notable esculíor I ) . Cipria* 
tío Tolguems, en el cementerio de la Sacramental 
de San Justo. 
Al acto asistió numerosa y distingui la concu-
rrencia, prueba inequívoca de las gr-indcs s¡aipa-
tias con que contaba el ftnado. 
Descanse en paz el malogrado arlista. 
En la Coruña ha contraído nuirímonio ia bella 
y distinguida señorita Merccdc* Bhuico Rá)oy 
Espada con ei iiastrado capitán de halado Ma-
i yor D. Luis Tovar Figneras. 
Fueron padrinos el padre de la novia D. Ra-, 
món Blanco Kajoy, OK senador del Reino, y la 
madre del novio, doña Amalia 1 ¡güeras. 
Actuaron de testigos el ex RIIDS-. C Iotario do 
! Hacienda y diputado á Cortes 1). Lu«í Espad% 
I el juez de Orense D. Manuel Oóinr/., y eí dipti» 
i tado provincial D. Enrique Espada, 
i iHDeseamos á la feii/< pareja todo ^entro áv 
venturas en su nuevo estado. 
S a 
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e San Antonio de la Florida, y que ésta se de-^ quitad da Derecho servirán para examinarse en 
ique, previa la oportuna restauración artística, U la Universidad Central, porque se ajustarán en 
Juseo de Ooya. j cuanto sea posible, i los programas oficialeí.' 
INFORMACIÓN M I L I T A R 
Solicitado por varios médicos provisionales de 
Sanidad Militar tomar parte en el concurso de 
oposiciones á ingreso en la Academia Médico-
müitar, convocado por Real orden de 19 de No-
viembre último, cuyos ejercicios darán principio 
el 1 de Febrero próximo, st ha concedido auto-
rización para que vengan á esta corte los que de 
dicha clase deseen actuar en el referido con-
curso. 
—El ministro de la Guerra ha dispuesto que 
los jefes de región y dependencias donde radi-
quen las hojos de servicies y hechos del subins-
pector veterinario de segunda clase, núm. 3, del 
veterinario mayor núm. 7, y de los primeros des-
de el 21 al 31, ambos inclusive, comprendidos to-
dos con dichos números en el Anuario militar de 
1910, remitan al ministerio copias conceptuadas 
de los referidos documentos para los efectos de 
clasificación de aptitud para el ascenso. 
—So han concedido las cruces de primera y 
segunda clase del Mérito Militar, con distintivo 
blanco y pasador del Profesorado, al comisario 
de guerra de segunda clase D. Mauricio García 
Aguitar. 
—Se les han concedido Reales licencias para 
contraer matrimonio al capitán de Infantería don 
Pedro Brinquis Rodeles y al medico primero don 
Benjamín Tamayo. 
—Se ha concedido ia vuelta al servicio activo, 
por hallarse restablecidos, al teniente coronel de 
Infanteria en situación de reemplazo por enfermf 
D. Fulgencio Fernández Alorante y «1 médico 
mayor D. Julio Alda. 
—Se ha concedido ¡ngr«so en la sección de 
inútiles del Cuerpo de InvilidOd al coronel de In-
íanterla D. Rafael Monteyrin. 
— Han sido coihirmadoft «a ios cargos d< íivu» 
De Guena. Concediendo ai general de bri-
gada D. Antonio Sánchez Badía la gran cruz de 
San Hermenegildo. 
—Cediendo al Ayuntamiento de Zamora los 
edificios denominados Cuartel viejo de Caballe-
ría y Pajar del Rey. 
—Proponiendo para el mando de los tercios 
de la Guardia civil núms. 16, 10, 21, 20, 1.° y 3.° 
y para el cargo de director del Colegio de Guar-
dias jóvenes á los coroneles D. A\anuel Díaz, 
D. Emilio Ruiz de Alejos, D. José Ibáñez, don 
Carlos Lapuebla, D. Mariano Zaforteza, D. Emi-
lio Mola y D. Antonio Jaime, y para el mando de 
las Comandancias de Albacete, Oviedo, Santan-
der, Pontevedra, Este, Oeste, Gerona, Murcia, 
Castellón, Zaragoza, Córdoba y Coruña á los te-
nientes coroneles D. José Penobella, D. Ricardo 
Gundulain, D. José Salinas, D . Manuel Ros, don 
Guillermo Roselló, D. Manuel Parejas, D. Ricar-
do Morcll, D. Diego Fernández, Di José Menén-
dez, D. Alfonso García, D. Francisco Puncel y 
D. Miguel Pinzón, respectivamente. 
—Concediendo la gran cruz blanca del Mérito 
Militar ai general del Ejército francés M . Geor-
| ges Tontee. 
—Proponiendo al cabo de Ingenieros, licencia-
do, D. Juan Montojo Kínght, voluntario de la 
campaña de Melilla, para el empleo de segundo 
teniente de la escala de reserva con derecho á 
uso de uniforme. 
—Idem al id. id. D. Eduardo Alvarez. 
De Atar/mr.—Ascendiendo á tenientes de na-
vio en las vacantes reglamentarias A los alfére-
ces de navio D. Ignacio Fort y D. Manuel Sán-
chez Ruiz, de la escala de mar, y ai do la escala 
de tierra D. Cristóbal Benitez. 
—Concediendo el mando del cañonero Doña 
Maria de Molina al capitán de fragata D. Salva-
dor Buigas. 
Otrot volorei. 
! Oomp.» Oral. Mad.' do Klootrinidad 
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Escuela c e n t r a l de i d i o m a s 
Desde hoy hssta el dia 31 inclusive, queda 
abierta en el local de esta Escuela, San Mateo, 
núm. 5, de tres á cinco de la tarde, la matricula 
para la enseñanza de los idiomas francés, inglés 
y alemán, para individuos de ambos sexos. 
El precio por asignatura y curso será el de 10 
pesetas, que se satisfarán en p: jtel de pagos al 
Estado, no siendo precisa z. fa condición para 
matricularse que la de tener f.;^ de doce años 
de edad. 
Los cursos serán semestrales, y cada asigna-
tura constará de cuatro: el primero (método di-
recto) y el cuarto (complementario y de aplica-
ción para las distintas profesiones, consistente 
en Correspondencia mercantil. Tecnología indus-
trial. Literatura, etc.), estarán á cargo de profe-
sores extranjeros, y t i segundo y tercero, que 
comprenden el estudio de la Gramática, lo esta- ' 
rán al de profesores españoles d t reconocida 
competencia en los respectivos idiomas. 
Se «br t igualmente una ntatrlcu/a especial 
para los que, no siendo alumnos matriculados, 
deseen asistir á las conferencias que ae darán en 
los distintos idiomas stbrc usos, costumbres, 
arte, ciencia, etc. 
£1 precio de esta matricula especial (10 pese-
tas por idioma) será abonado igualmente en pa-
pel de pagos al Estado en la secretarla dt ia Es-
cuela durantt ios mismos di«s y horno ««ñaladts 
nura la matricula ordinaria* 
ESPECTACULOSfAfí A HOY 
REAL.—(Función i9 * de abono, 20.,l del turv 
no 2.°)—A las 8 y 3i4, -Tosca.J 
E S P A Ñ O L . - ( P o p u l a r ) . - A las 9 . - ¿ Q u i e r a 
usted comer con nosolros? y El alcalde de Za« 
lamea. 
PRlNCESA.-(Popii:ar á mitad de precio i - A 
las 9.—En Flandes se ha puesto el so!. 
COMEDIA.—A las 4 y l i l . - (Sép t i i na mal», 
nee).—El desconocido. 
L A R A . - A l a s ' J y l i Z . - L o s holgaatf t t f . -A 
las 10 y Ii2.—La sombra del padre, 
A las G y Ii2.—Al natural (doble;. 
A P O L O . - A las 6 . - E I coche del diablo y El 
trust de los tenorios (doble). A las fü . -Hl pala-
cio de los duendes y El trust de los tenorios (do-
ble). 
COM1CO.-A las 6 y I i 2 . - L a moza de mtK 
las (dos actos, dobla) . -A las 9,—¡lidie usté'/ 
señoras! (seneilla).—A las 10.—El cura d t la al-
dea (tres actos.) y Para casa de los padres (do-
ble). % 
MARTIN.—(Día de moda).—A las 6 y 1|4.-
El amigo Nicolás (doble).—A las 9 y 1|4.—Ros^ 
temprana.~A las lü y 1 I 4 . - E I «migo Nicolás 
(doble). 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jeróní^ 
raa, 8).—(Gran moda).—A las4 y \ \ i y á las 5 
y 1 ]2, secciones de pellcnlas.-A la» íi, - E l a¡re.-> 
A ia» 6,—El gran tacaño.—A las 9 y l\2 ~Li ( 
muela del j u i c io . -A las 10 y I i 2 . - L a » flores íos-
pecíal). * 
RECREO DE SALAMANCA (ideal PolíitiloL 
Abierto todos los días de 10 á 1 y d a J i s A 
Pa tmes . -C ínematógra fo . -Bar Patisede.-Alac? 
tes, moda. -Miércolc» y oábado». catreras áé 
cintas. 
FRONTON C E N T R A L . - A las 4 so íugará m 
partido á 50 tantos entre Elola y Echovarria íro ' 
jes) contra Chiquito de Irún y Lizarraga tattluE 
Se jugará un segundo partido á JO tantos ei$ 
í? Í P V * ? y Eguía (roJ•,) c«ntr« Araeroft 5 
Modesto (azules). 
IMPRUNTA Y ESTERBOTIPiA DE EL MUHOO 
2, PASAIE OC LA ALHAMBGAr & 
Jueves l O E n c T O 1911. EZL C E I B A T 
Aí io l l . -Núm. l i o . 
S e m m % m G i * Q ^la^anda e ü 5-o-
fi3a). Piria MBÍ&Ú d é c i m o s y s e 
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aiii\'or«;tri<i9, VWlal, t»-
iouoa y en !od t oluae do 
publioid id. Agonoia di-
recta par.i losanuueioa 
imninoioH, tipanafortui»-
bio.s, do la Puarta doi 
S'JI. .Pedid turif.H 
& la <ia«a ntlN uf.ntxó-
•ulri» «lo Matii 'l ' l . 
í > E G ñ ü O 
A iitiostrí»* loclorov, por 
dos ixiaolas oinoueiüa oépt i -
mofl, ou libr.ir.zi ó on fiello«,¡ 
ro:ulto corlilleadoi 6 relrntpa 
auléntic!)* do Hu «'«i 
l»lt» X, ó idoni do :>. <• n r l o i <!<> 
norhÁn, 6 idem do I». Jai 
nspecialidad en exCmfores de incendios K u J i l o s aprobados y ^ [ ' ' ^ o s p o r l ; ^ 
.X>23 O O ^ L - í S X O I N r 
Tuborfnn do acor> usadas 
para O'Midiiooíi'm do aguí» y 
vapor y p r i pirralos y car-
CadO.Ĥ  J . Klviirn Vnrun". 
HAN J I I . H T O , j , M.U>iei:> 
la ealaoión HXÍA próxima, fío fibrina con oanoi.i, «¡n «Hay á It vai 
awcargo cloide 50 puiuatoa. Ai detall: IVinoipalea mirininnnon 
T R ñ S I i A D f l s u m ñ Q ü m A R r A flü 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 
A N T I G U A Y A C i « ; I > l T A I > A 
11 l i l | | I 
D E b A N S E B A S T I A N 
D E O R T Í Z - A P A U S 
ATOCHA, 55 (ni ! i;lo (h la iylnsia). 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 176^ 
glaboraotón eapMlíl.--£éííoooldn y MS >no ni) 
Lúa V«l«« fiua («labora cala otaa aou do luí u(,"t, 
bio resultado, 'ino IIK*"" jwada oí prinoipio «i 
«nal aoo l i uii«u»« igualdad. 
iiapeaialidad on vo!;̂  ri*ad 14 y deooca, d.) | ©.^ 
ntKMio ' i oirri-'.^n»*»* P O U E S : V «J AH/I 
l!„xj)..aioión Nación il du Uádrld (183?) .MlíDAI.i.j 
DB ímOKOK. Kipoalrtlóii Intoruaoion il üa Par,, 
(1UC6>. WKPALLA Di< (H«». RMKMiaHia da iadti 
irlasMadriWUiiUM), MKi)Al.l.A Di: Pi.ATA. 
NOTA.—ínoi''»»o lágrima,primen, rt HOpH; 
VÁntH do Umpartllua al por mayor y iiirtii,ir 
i o s D; 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, c íe . 
J 
M T I I M I O S Y ít30DER?J05 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tnplceriaH á precios reilucidos. 
E X P O R T A C I O N A PROVI]MCIA3 
l ímbalínjes o n ó m í c o s . 
Jes-'.0., ex e n c a f ^ a d u i ic D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
M ^ . Q . L J I J N J ^ - R - I ^ K . E L É C T R I C A . 
y iOa —Pa3íí© cié ^ec^Sstos^ SO 
W9. 
Ktmn y otroa saulOM á olese 
Poilidca, á Reyes Mor. no, Ca-
nilla!), 16 (Pro^aridadX, o He-
yoa Postal, Monto'J, 41. 
H a c e a l m o n e d a f o r z o s a á p r e c i a s b a r a -
t í s i D i o s , de sus g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e n 
e l l o c a l q u e o c u p a hace m á s de t r e i n - i 
í a a i ios . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r este a l m a . 
e é n . O f r e c e e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a ; 
c l i e n t e l a e n l a c a l l e d e V a l v e r d e , u ú m e 
r o 5. E n l a a c t u a l i d a d , 
CORSETERA 
Confocciona y retaina aor 
sófl. lispeaialidad y economía, 
XoUuío, Clí, p r . i l . ooj»trc>. 
ANTIGUA 
A S S ; X i A DE AWUMCJOS,^ 
D E ET.IILIO C O R T É S I 
f-'o onííircja do la publicidadf 
do anuncios on todoi loa yo-
riddiooá de iladrid y i)rovIii-
103 osonóüii Es e! sasLre do señoras pra/s- ^ «^V/1 ^ " í 1 0 . ^ «„«<;(l™Sl,I: 
. , , . . . ' , , , ; i : a i i\')!- «le losr.nunmante-». 
rído y ep3 trabaja mas barato s p j 50, JACOMMTREZO, 60 
Especialidad en Amazonas 
rotribuídoa loa n î o 111 
• J.A QANADKRA ESPAÑOLA 
1 Ofertas á la Dire'-sián 
| Eli MIUUIH 
1 3 I X J J B A . O 
S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a l s o d a / : 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 
Fábrkas de hierro, acero y hoiadslata en Baracaldo y3¿>;íao 
L i n g o t e s a l cok de calidad s u p r i o r p n- i Bosscmfer y M a N 
l i n Simeno. 
g-Í933*i*ds pudolado.H VhOíp^g-óneoa, m Uxh* m Coraifts o 
iiiorcialos. ACOPÍM Rt is^emÓPfSiosmoi iStMíirt iB y J i-ojie 
qh ra l (liuuwisi.):;;.-; IISU;I!,M para fcl eOBÍOráia y OCHWtrilO-
CioiUS, 
C í^r^ iSss ^sgno399 posadoa y ligeros, pfcrft f e r r o c a i T i k . í , 1:11-
has V o t n s indnsti 'ins. 
Ca í - ip i ÍGS P h o c f f l í x é B r i s c a ptírfi M'ánvíaá o tác t r i co i» , 
ISs y íin i s . — C o n a ^ r j i c s í i o n a s d o « J 5 g a » armnd.-i; :-u-;i 
]>u('iitf^y oditiciíw.—Fasneíioióji do a o k i W U W , « c a l d e a para 
d r s p l a u l a c i ó u y olroa liaos, y grandes püv.ns h^fta 20 tQii • 
Fíab í - io f sc íSóa ospocial da h I B J « C a l a t a . • C i i b o 3 y aa^oa 
fra!va:i i/ .ados.—ÍL0«oi»áa pa ra t a b r í e a s dn ron •;. - £ » -
v a s o s do hojttd.dtita para di corsas aplK-acionw. - i m p r e -
s i ó n sobro hojadolata on lodos los COÍOPCS. -!3¿4-'Jg¡j-» i b d a 
ALTOS H-ÜBWOS DE VIZCAYA.-BILBAO 
Con Ol íln (l« ovitar eri'j; vo.r;oi;>n"3l la Caví ./. I'nlciirr y 
Ilarutaii'i da la vos do alerta á todas líe CoiminMadw L'cliyionax 
y á BU nuiiio: i)ia clien'ola para ti;.o ni.» ao dojen so lurrir i)or 
anuncios paiopasoá a por p«ríonaB qrio, toiaadao el nombre 
de e.íta Cas i, v m á ofreoerlM gétteroft; 
En Mita Caín es I «oda ásieanaenteM vendan !a^ mojoroa os«j 
tsiboli s, YI'',Í".3, mo ia^fl, lionzoí do tudas clasea y anoboal 
holandas» gónafos axuloj eapociaiea, gén'iroa blanf'03 do Insf 
laojort'á BiatnaSi oiBfllt&S, eéttftits; tolas de colnhonoa, tíéneron 
de punto, e!«. oio. Tiona una aecüión eapeciai para uiy0. 
Ic4 do ftdWfOl roíj'jioso*, etUimriuA pairt kéMét segtbrat, w.rinrH'J&J 
j otros art;cu!o« pan frayes (n'air.* y pañ'u-in, mautot f gitterothípm 
Jara lulos. 
Pidanao DUifintrios.—PRBeiOS 3'J.H»». 
Bi3Xí*CS>xl^'u1 A 3 ' 3 1 5 ] V A a » K O V 3 I V C S A S l i f ^ 
C a l i s d o P l a t a s , 33 , M a d r i d . 
C K K U A ^ O téOté Unn'iTiUMH V l>*AA B'SCS'iTlVOS 
A . O i f u e n t e s . = f o t ó g r a f o 
Glorieta de Bilbao, S.-^adrid 
U n r e t r a t o n i j O n t l u o entn^Atto 011 a l Ms%, u n » pvtotit. 
ttCiM l ' O H T A l . E S . l ' 5 0 I>e«4KTAS 
A C A D E M I A DE A D U A N A S 
Preparación teórico-práctica para oposiciortcs. In.ticjor.-i-
blos resultados en todas las convocatorias, luteniado hasta 
4ü plazas, siendo la ú n í o a Academia que lo tiene estable-
cido. Kcglamentüs gratis. Director, Manuel L6pc¿ Palma 
P R E C I O S I > S S U S C H I P C I O i q ' 
s c m e s í . r o , M a d r i d 1 2 p t a 3 . a f i o , 
P r e v i i i c i a s . l í> * » 
P o r t u g a l • 2 5 > » 
^ . \ U i i i ' ' > n p o s t a l ÍUJ » » 






3 , 5 0 t r i m e s t r e , 1 ,25 m e s . 





S E a E C I E S W 
^ J ^ í ! 1 
A . ¡NT X vr !£} 1'. 3-A. IX JL O 
l a A i m i a i s t r a c i ó n d© asta periodi 
co. hasta las cuatro do l a madrugada 
E S T A S e s q u e l a s HC p u b l i c a n 
en todas ius e d i c i o n e s . 
Telf. 2.110 Administración: valverds, 2 
^DriMtoÚM oa la Ad . 
traoióD de o»: t p ir.vi lico. 
Pcrifi<lloi>a *ln iM.>ila i. 
tí..- i . . . i- xtf > i:jr r ;>« 
N •>•.<•.;.< leí el - llhrvrd». 
RKl.'l 'KA^, t*r<i).-l}M., t ; 
m . % l a C o o p i l l a l l i 
vn^oi 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID: Un mos, 1,25 pesetas. -PROVINCIAS: Trimestre, 4,5D pesetas. 
EXTRAráJERo: Aiío, 38 pesetas. 
-Aiio, 16 pesetas. 
1 ) . de 
te 
p r o v i n c i a d o 
m a c r i b e á El Elsba^© p o r 
a cu d e 1 9 1 
E l s u s o r i p t o p , 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G k ^ H C Í A M U S T I B L B S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a ciase de ar-
t i c n l o s p a r a e l c o i t o d i v i n o . 
¿üiiiieids; "la S É i r . - S a i i i t e l 8 . f i . 'M 
Pr imora y segunda plana: l ínea. 
K n la tercera phnni , í d e m . . . , 
E n la cuarta plana, l ínea . . . . 





E n cuarta plana, media plana. . 
> > cuarto ídem. . 
» » octavo ídem. . 
J I N U N C a a S A T B S F ^ H ^ DSEZ D E S U P U E S T O 
ICIOS R K D Ü C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Reílaccián y Administracián; Vaiverde, 2, Wadrid. Teláfano 2.(10. —Apartado üe Conreos 468 




L i n e a d a M O M - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
El día 36 de Enoro aildrá de Btreoioha, 23 de I^ÍLagaj'ol S0il )CÍ li'., e 
Jl. V i i , i, diroolaraonte para Nww-Yorlc, II ibsnir, ftñ&ntr. y Puerro M<;Ji • >. 
Lfnaa da V a n e z u a l a ^ C a S o m b i a . 
El díi 10 de Enero aildrá de njrcalan),^! 11 dt Valeaoi.i, el 13 da Mila^t y ei 16 h 
Cádiz, ol vapor KMeno» Aln-* direo:aiiion:e par.i 1.-.3 I'iim is, Sanu Crux de Ten^r i i 
Cruz de IR P ilma, Puerto Ilino, 1 labm i, Piurí > Li:n >n y C >lon, d» <1 md » mi m ' •« v.:.. <" •. •'• 
12 do tfada i a « ¡jara 3 ibinilla, furAt,'•.o, Paert» G^bdll'», l t \ Cuiyrj , oic. S« admHa . y 
.carga para Ver.io UT: y Ta npioi, o JU trun ib ir J > on 11 ib ma. Cmbii . i por (U f > . \$ 
iPanuinfí oon laa CompaBíaa de n ive^aciiin del I'acífl ^ >. p KM onyoa paortos adiarte ¡i.<i,.i/ 
Icarga oon billetes y oanocimiontoá dJvaDtof.También oirgi pira Mit.icuho y Cor>,'«»q 
|ir.msb;)rdo en Curasao, y para Cuinnnú, Carúpano y Trinidul. o<>a traiubord.i ou l'./or*9 
Cabello. 
L i n c a d a F i l i p i n a s . 
Kl día 7 de Enero saldrá de Báraelona, hibíendo' li63)lo h9 e^ilaa in o1'n > l i« ei 
vapor A i i r a n r » dirootamonte para Cúnova, Port-Sald, S;ir)/;, OoJotnbo. Bln^aip . r v II > ii'» y 
.Manila, sirviendo por tnnsbordo los puertos de la mata oriontd do Afnoi, déla tnlj. 
Java, Sumatra, Cbina, Jap jn y Auitralia. 
L í n s a d e B u e n o s A i r a e . 
El día 8 de Enera aahlr.í de Uiroalom, el 5 de Milita y el 7 do Cádiz, el vapore*, i» 
Satnistf^ul dirooiaiuoaie para Santa Crui da Tenerife, Monte/ido > y .'¡d sn n Airei . 
L í n e a d a C a n a 7 > i a s - F « r n a n d o ? á o . 
El dia2 saldrá de Baríelom, e¡ 3 do Vaicniia, el 4 do Aliointc y oi7düCádi?; el v. pw 
>I. Vi l lavcntn (lir.)Cl'.irnenl0 para TÍTî or, Casablaiitíj, r,I:/ . I , ; ! ' . ; :; :s. S nli 
do Tenerife, Sama Cru« de la Palma 7 paiertoa de la ooatfttieoidmtal di Afri" , r 11 
de Fernando Póo ol 2, haciendo las Odcaiua do Canarias y de la I'eni.-nüila indio , l a ua ¡I 
viaje do ida. 
Eatoa rapiroa admiten carga en ha cmdioionoa iná.< fayoraoloi, y p.isajeroi í qu'eníi la 
Compañía da alojamienuj muy cómo.lo y trate tsmsralo, o no hi tere litado M •> i ili i r • i • 
servicio. Uebajaa á familias. Precios convencionalos por eamáiyHM da lujo, ¡iobijia p ir pa-
aajoa de ida y vuelta También so admito carga y seexpiden pacaje i p'.rá todoa loa puo •. 
dol muudo.sarvidoa par líueaa regularea. I.a Empresa puo le asegura.- ir.j mercan iiai \>nti 
smbarquen on BUS buques. 
AVISOS I?)IPOUTANTE3.-tíebaJ.-Mi «n tari ttoUi di- nxportnol.-i-i - L i OompiAit h t f l 
rebajas da 30 por 100 ou 1M ilolei de dotar¡n¡nad'is ariíoulo/i, o»n arruglo á su éOtttrato oo-* 
el Estado. 
Servicio* ro:n;!rct(»!o*.—Ln Sacoitfn que de ostn Servicios tione eslibl^cid i 11> :i > i 
flía «a encarga do trabajar en Ultramar loa ¡nuoíírarioi que le «un oair.. ^ i ! " fdaUoilo-
cación de los irtfónhM suya venta, como eimye, gasean baca: UM IIX¡) irttooraf 
L í n e a d e Cuba y M é j i c o . 
El día 17 de Enero saldrá de Bilbao, el 20 de Santindir y ol 2i de Coniña, el vapi» 
Alionno B U diroaiamanli) pira Habana, Veracruz y Tampico. Admit * j)3«3jr- r earga p f 
Costaürmoy Paoiüc >, cm transbordo en Habana al v ípor du la línea de fonakaal •! !ol Miilna. 
Para oslo servicio rigen rebajas ospocialoa en pajjjos de ida y vuelta y limbiÁl aresio 
son veneionalea para camarotes do lujo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T H (34) 
¡ S o l e d a d ! 
C> SUARIIZ BRAVO 
—|Un águila! —gritaron dos ó tres voces. 
Ricardo, que saüa al niismo tiempo del 
castillo, prepuré rápidamente su escopeta, 
pero se encontró con el cuerpo del duque 
que examinaba en aquel momento el lecho 
del tórrenle, c i s i interpuesto entre su arma 
y el blanco. 
-jl í í i^o, Iñigo, apártese usted!—gritó el 
joven con voz atropellada. 
Pero el duque no se movió . 
—Iñigo, ¿no oye usted?—repit ió con acen-
to nuls apremiante. 
—¿Habla usted conmi-jo?—dijo él duque 
volviendo la caWeza y mirando fríamente al 
que le interpelaba. 
— ¿ P u e i con q;;¡én había de ser?-—con-
testó Ricardo b ajando el arma que tenia 
casi horizontalmenlc.—¿No se llama Usted 
ül duque se volvió , y dijo sin alterarse, 
pero acentuando sus palabrai: 
—Ese nombre es para mi familia y para 
mis amigos. Para los demás, tengo otros. 
Al advertir la gravedad de! diároop, algu-
nos de los ptesejites, entre ellos Lduatdo, 
se acercaron. 
• —Y¿cuále3 son? -murmuró Ricardo des-
concertado, peco con el rostro demudado 
por la cókfa. 
—Para los'que no son mis amigos—siguió 
el duque impasible,—tengo el de duque de 
Atienza, ó el de marqués del Vasto, ó el de 
conde de Velez ó el de vizconde de Ampos-
ta. ¿Quiere usted más? 
—Yo le voy á dar á usted otro—rugió Ri-
cardo con !os dientes apretados y en e! colmo 
de la exasperación. - L I de barón abofe-
teado. 
Y al decir esto se abalanzó sobre su ad-
versario, con el brazo en alto. 
^ Pero Eduardo, que previendo lo que iba 
á pasar no le perdía d« vista, se interpuso 
entre los dos, y ayudado por García, que 
acudió inmediatamente, sujetó al joven im-
pidiéndole cumplir su amenaza. 
— jDejarmel ¡Dejarme!—gritaba éste fue-
ra de si, forcejeando por desasirse de los 
vigorosos brazos que le retenían. 
—¡Quieto!—le dijo García reforzando la 
palabra con un taco enérgico. Estos asuntos 
no se ventilan de ese modo. 
Pero aún más que los brazos que le suje-
taban, refrenó á Ricardo la actitud del du-
que, que, encarándose con él y cubriéndole 
con una mirada llena de fuego sombrío, le 
dijo con acento vibrante de energía: 
—•¡Ha querido usted darme un bofetón! 
Por recibido, seor valiente, por recibido. 
Gracias, señores — añadió dirigiéndose á 
Eduardo y á García .—Me han evitado uste-
des una grosera afrenta, que no podía pre-
ver. Yo no creía hallarme entre gentes acos-
tumbradas á dirimir sus contiendas como 
las dirimen los gañanes . 
—Necesito que me dé usted una satisfac-
ción; ¡una satisfacción inmediatamente! -
gritó Ricardo con los ojos inyectados, pero 
dominado A pasar suyo por la imponente 
tranquilidad de su adversario. 
—Está bien -contestó el duque. 
Luego, volviéndose al grupo que le ro-
deaba, añadió: 
—Eduardo, general, entiéndanse ustsdes 
con las personas que nombre ese perdona-
1 vidas. 
—Pero el duelo lia de ser á muerte; lo 
exijo—añadió el furioso mancebo. 
—Ya lo oyen ustedes—dijo el duque á las 
dos personas que acaba de designar.—El 
señor quiere que sea á muerte. 
Dicho esto se apartó tranquilamente, como 
quien no tiene más que decir. 
Todos los presentes quedaron impresio-
nados por aquella escena, que según todas 
las apariencias, iba á tener sangriento des-
enlace. 
Después de conferenciar brevísimos mo-
mentos Eduardo y el general, se dirigieron 
al duque que paseaba do un sitio para otro 
con su aire habitual. 
—Iñigo - le dijo Eduardo en voz baja.—El 
general y yo hemos pensado que median 
en este asunto circunstancias que pudieran 
autorizar á usted á consentir en el aplaza-
miento del duelo á que ha sido usted pro-
vocado. Somos huéspedes de la duquesa. 
Uno de ustedes dos puede caer muerto ó 
herido y nos exponemos á llevar el luto y 
la desolación á una familia, que no nos ha 
recibido para quela hagamos responsable de 
nuestras querellas. Por otra parte, no hay 
medios de ventilar en este sitio y en el mo-
mento la cuest ión,porque no tenemos armas. 
E l general apoyó estas razones. 
—Nada más lejos de nuestro ánimo—aña-
d i ó , ~ q i i e aconsejar á usted que no casti-
gue, como se merece, el grosero insulto de 
que ha sido víctima. No, por cierto. Pero lo 
que dice á usted su pariente debe reflexio-
narse. No hay necesidad de atropcllar las 
cosas. 
- -Se í íores—contes tó el duque, después 
de breves instantes de meditación,—yo de-
ploro, como ustedes, que este asunto sea 
ocasionado á llevar la aflicción y tal ve/, el 
espanto á la-casa de cuya hospitalidad go-
zamos; pero al punto á que han llegado las 
cosas no veo medio de cvilarlo. Quizá, sí 
ustedes lo reflexionan bien, lo más prudente 
es dirimir la cu-stlin cu el aclo. Aqui esta-
"ips diez ó doc« personas v el secreto entre 
tantos es imposible. Mañana mismo, cuan-
do no esta noche, sabrán la duquesa y Blan-
ca cuanto aquí ha pasado. Sobre que, más 
ó menos agravado, el disgusto no se lo po-
demos excusar; imagínense ustedes las es-
cenas que nos esperan, los ruegos, los llan-
tos, las tentativas de arreglo... Blanca, so-
bre todo, ha de hacer cuanto esté en su 
mano para impedir el lance, y el lance, como 
ustedes saben, aún dado caso que pudiera 
diferirse, lo que me parece muy difícil, no 
puede en manera alguna excusarse. Prolon-
gar situaci()n tan violenta es el expediente 
más cruel que podríamos elegir y es prefe-
rible terminar esta misma tarde. La dificul-
tad de las armas, no es dificultad. García las 
tiene de todas clases en la habitación que 
ocupa en el palacio. Puede ir por ellas: la 
ausencia de las señoras evita los inconve-
nientes que ofrecería en el caso contrario 
este paso. Dentro de media hora las tendre-
mos aquí; pues, como ustedes saben, hay 
coches que esperan nuestra vuelta al pie de 
la subida. 
Contra este raciocinio, expuesto por el 
duque en forma tan cortés y moderada, no 
hallaron realmente argumentos serios los 
dos padrinos. Después de haber hecho, por 
cumplir, algunas objeciones, que fueron 
brevemente rebatidas por el duque, ambos 
se dirigieron á desempeñar su encargo cer-
ca de los padrinos de Ricardo. 
Estos estaban ya elegidos. Eran Campo-
rredondo y García. El segundo no aceptó, 
sin repugnancia, la comisión, pero accedió 
al fin, aunque de muy mal talante, á los 
apremiantes ruegos de su amigo. 
—El tal huésped no nos ha traído más 
que disgustos, y el de esta tarde puede ser 
gordo -le dijo;—pero éste es uno de aque-
llos compromisos á que no puede dejar de 
prestarse un hombre de mundo. 
—Yo no le disculpo en absoluto; pero sea-
mos justos; el alfanero desdén con que ha 
sido tratado por el duque, era para encen-
der la sangre á temperamentos más flemá-
ticos que el suyo. 
—Convenido, convenido,—contestó Gar-
cía -que compartía en este punto la opinión 
de su compañero y que, además, se sentía 
mortificado de que el duque no le hubiese 
elegido por testigo. Estos Gtitibambas creen 
ser superiores á los demás hijos de Adán, 
y no es malo que reciban, de cuando en 
cuando, una lección de igualdad; pero su 
protegido de usted se ha metido en muy 
mal asunto. 
En esto se acercaron los padrinos del du-
que y comenzó la conferencia. García pro-
puso dejarla para hora mas oportuna, ya 
que no era posible acceder á la pretcnsión 
de Ricardo, que instaba para que el duelo 
se efectuase en el momento. 
—Aquí no tenemos armas—dijo García.— 
Nuestro apadrinado, á quien ya se le ha 
hecho la observación, propone que á falta 
de otra cosa, se lleve á efecto con las esco-
petas que han traído él y otro de nuestros 
compañeros; pero creo que no debemos de 
ningún modo autorizar este duelo á la ame-
ricana. 
Eduardo manifestó entonces á García cuál 
era la ojiinión del duque sobre este punto 
determinado de la cuestión y el medio de 
resolverla. 
—La verdad es-di jo García reflexionan-
do,—que puesto que el lance es irremedia-
ble, la proposición de Iñigo es la que ofrece, 
quizá, menos inconvenientes. Dentro de 
media hora pueden estar aquí las armas. 
Por lo tanto, procedamos á arreglar las 
condiciones del encuentro. Me parece que 
no habrá dificultad en que ustedes reconoz-
can que á nuestro apadrinado corresponde 
la elección de armas, puesto que ha sido el 
ofendido. 
Eduardo y el general combatieron esta 
pretensión alegando que el provocador ha-
bía sido incuestionablemente Ricardo, y que 
éste por lo tanto debía someterse á las con-
diciones que el duque y ellos, en su noiU' 
bre, según las prácticas admitidas, tuvieran 
por conveniente establecer. 
El punto fué muy debatido, pero García 
se jmantuvo inflexible y manifestó con fran-
queza los motivos que le obligaban 
ceder. 
—Iñigo es un tirador de florete casi 
rival. Es el primer discípulo de Grisier. 
conozco en España quién esté á su ni 
Es amigo mío, más amigo, incuestionable-
mente, que Ricardo, pero con quien vengo» 
vengo; como hombre de honor, estoy 







por padrino. Creo que la provocación no 
partió de Ricardo; á él le corresponde, pot 
lo tanto, la elección de armas, y no .oíros 
elegimos la pistola. Un duelo á florete seria 
un verdadero asesinato. 
No creyeron que debían ceder en punto 
an importante los padrinos del duque y 
fueron á consultarle. 
—Me parece-clijo éste después de oír-
les -que García no tiene razón. Nadie puede 
negarme el derecho de no contestar á lQ| 
que me interpelen con un nombre íamiü»* 
que solo se consiente al parentesco y á ia 
amistad. Los que no siendo ni parientes ni 
amigos se nieguen á llamarme con tual-
quiera de los títulos qv.t tengo, por naci-
nnento y por herencia, no pueden aflejartf 
de que me haga ei sordo. Yo no he dado-
por lo tanto, motivo al ¿rostió insulto de 
que he sido objeto, porque ¡¡o me he salid» 
de los estrictos límites üe mi derecho y de 
os deberes sociales. Soy, pues, IncuestioOf-
blementc el ofendido. Sin embargo, reiwnflf 
á las ventajas que este triste pnviiegio p"' 
diera darme y autorizo á ustedes para q|,(! 
acepten cuantas condiciones imponga nw 
adversario. Una sola facultad me fcierwí • 
cambio de estas condiciones. La de elegíi" el 
terreno. 
Tan modcsla exigencia no podía ya oír<" 
cer dificultades, y las condiciones del en* 
• 
